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^ Dereto ním. J/í?.—Ascendiendo al empleo de 
^ Contréfefrante, aV Capitán tié "Navio D..Ma-
nuel de'Vierna y Velando.-fág. 3618. 
[^ •Orcíen.-'Concediendo un mes.j^^permiso, por 
eníernío, al Inspector-Auxiliar de Trabajo, 
D. 'AI^ andro Asensio Campano.-^Pág. 3618. 
18 de Quar-
f á g s . 3618 y 
; PRISIONES 
Concurso para provisión 
dlanes interinos de Prisiones.-
3619.-; 
BOBIERMJ) GENERAL 
Orí/en —Trasladando la celebración de te Asam-
blea de Diputaciones para constituir la Man-
comunidad de Caminos vecinales- para el 
día ^ del prOximo octubre. —Pág . 3619. 
SECRETÍRIR DE-GUERRA 
I ArtUloIeros proTÍsIon«Ies 
Orífeíí.—Nombra Artificiero provisional a don 
Juan Delgado González.—Pág. 3619. 
'Aseemos 
Or¿en.—Rectifica la Orden de 11 del actual 
O . núm. 330) sobre ascenso a Brigada dél 
Sargento D . Teodoro Murillo Rojo, en el 
sentido de que sus apellidos son como indica, 
Pág. 3619. 
0/-fiíc/i.—Promueve al empleo de Sargento pro-, 
visionai de Infantería a D . Rafael Gómez Gar-
cía .-Pág. 3619. 
Idem al empleo Inmediato a los Briga-
das de Artillería D . Ricardo Fernández Alve-
rez y o tros .-Págs. 3619 y 3620. 
,Orrfc«.-Idem Idem a los cabos de AnHllerfa 
Emiliano Calvo Delgado y otrós.-rPág. 3620. 
ürrfen.—Idem a Sargentos provisionales a los 
cabós Diego Pullcío Merino y 
Orden.—ldem empleo de Sargento a los cabos 
de la Legión Julián Moreno Sánchez y otros. 
Pág 3620. 
Orden.—ldem a Sargento provisional a los CE» 
bos de Sanidad Militar D. Pabló Fernández 
Martín y o t ros .-Pág . 3620. 
Aslmllnclones 
Or¿fe«.—Concede la asimilación militar que in-
. dica ai personal de la relación que acompaña. 
Pág . 3620. • . . 
Orden.~T>e]a sin efecto la asimilación de Alfé-
rez Médico concedida al Médico civil D. Ma-
nuel Sancho Lobo por Orden de 31 de agosto 
(B. O . núm. 318).-Pág8. 3620 y 3621. > 
Derechos pastTOa 
Orden—kcceáe a lo solicitado por el Sargento 
de Caballería D. Nazario González Avila, que 
solicita acogerse a los beneficio^ de derechos 
pasivos máximos que establece el Estatuto 
de Clases pasivas.—Fág. 3621. 
Uestinos 
Orden.—Pasa destinado a la Legión el Brigada 
de Infantería D . Martín Jesús Chamorro.— 
Pág . 3621. 
Orcfert.-Idem a los Cueipos qne indica a ios 
Capitanea de Artillería D. Esteban Gaytán de 
Ayala y de Benito —Pág. 3621, 
Orde/i .—Se nombra Presidente dé la Junta Fa-
cultativa de Sanidad Militar al Coronel Mé-
dico D . Maurélio Belsol Ur ia .—Pág . 3621 
Orden.—Se amplía la Orden de 9 de Julio úl-
timo (B. O . núm. 263) relativa al destino del 
Comandante Médico D- Tomás Ollver Díaz, 
en el sentido de que el destino es en comi-
sión.—Pág. 362L 
Orden —Pasa destinado a la 2.® Brigada Mista 
«Flechas Negras», el Veterinario tercero don 
Fermín Arana Sagaseta.—Pág. 3621. ' 
Orífe«.—Idem Ídem a la Jefatura de! Aire de 
Salamanca la mecanógrafa doña Carmen Suá-
rez Alvarez.—Pág. 3621. 
Orden.—\iem a los puntos que Indica los Jefes 
y Oficiales de Infnnterla D. Jaime Subiaa Fe-
liü y otros.—Pága. 3621 y 3622. 
raabUUáalono* 
Orrfe/j.—Habilita para ejercer el empleo inme-
diato superior al Comáíidante dé Infantería 
noiotln nficinl (ioi l si«(1(i.—Iturgoi 1 di octubre do 1987.—ROmpr» 348 
D. José Canillas Hernández Elena 
y al Capitán D. Víctor Bejarano 
Delg«do.-Pág, 3622. 
Orrftín.—Habilita para ejercer empleo 
superior a los Alféreces de Infante* 
ría D. Francisco Vimayor otro.—Pá-
gina 3622. 
Orden. ~\ásm para el empleo do Ge-
neral de Brijíida y njando de Divi-
sión al Coronel de Infantería D. Vi-
cente Lafuente Baieztena. — Pági-
na 3622. 
Uedmia «e • nMm iw tog per la Patria 
C?r</crt.—Concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a D. Eduar-
do Rodríguez Qonzálos y otros.— 
Págs. 3622 a 3625, 
Btooion OE Mahiiia 
0«atbiaa«Mii «a • ! ••rrlel* 
Orrfen.—Concede ia continuación en 
el servicio al personal de la Armada 
de la relación que acompaña.—Pá-
gina 3625. . 
nontlnoa 
Orrfcn.—Dispone que el Cqrohel Au-
ditor de la Armada, D Eugenio 
Blanco y Serrano, designado para 
formar parte de los Consejos de 
Guerra nombrados por Orden de 5 
de septiembre (B. O . núm. 320) lo 
desempeñe en comisión.—-Pág. 3625 
n o t a NAfllonal 
Orrfen.—Dispone se considera embar-
cado en la Flota Nacional el perso-
nal de la escuadrilla «He-60».~ Pá-
gina 3625. 
Habilitaciones 
Orrfen.—Habilitando de Capitán de 
Corbeta al Teniente de Navfo don 
Daniel NováB Torres.-Pág. 3625. 
Orrfe«.-Idem empleo de Capitán de 
Fragata al Capitán de Corbeta don 
Pedro Sans Torres. —Pág . 3625. 
gecaiOB PEI AIRE 
Mnbllltaolonei 
Orífen.-Habilitando para ejercer el 
empleo superior inmediato al Capi-
tán de Artillería D . ftlanwel Torrado 
Va re l a . -Pág . 3625. 
HlIltarlaaolSn 
0/-den.—Militarizando al Ayudante de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Selamadca, D . Antonio 
Gavilanes Ballina, como Alférez ho-
norario de Aviación.—Pág. 3628. 
XMtineaelonea 
Of£fe/i.-Rectifica la Orden de 14 del 
actual (B. Q. núm. 333) por lo que 
respecta al Teniente D . Manuel 
Cámara Mifíoz, en el sentido de 
que el emp eo que la corresponde 
eé el de A l t é e z . -P ág . 3628. 
Anuncios oficiales 
Comité de Monfcda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
Anuncios pakiculares 
Banco de Aragtk. ' . 
AOMIHISTRAOLOII DE ILLSTIOIA 
Edictos y requiiltorlas. 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto númern 370 
Por convenir al mejor, servicio 
de la Patria y de conformidad 
con lo propuesto por la Junta 
Superior de la Marina, asciendo 
al empleo de Contralmirante al 
Capitán de Navio, D. Manuel 
de Vierna y Velando, en qnien 
confcurren méritos y servicios 
de campaña. 
Dado en Burgos a veintiocho 
de septiembre de mil novecien-
tos treinta y siete. Segundo Año 
Triunfal 
FRANCISCO FRANCO 
Junta Técnica del Estado 
COMISION DE TRABAJO 
ORDEN 
Visto el expediente reglamen^^ 
fario instruido ai efecto, en cum-
plimiento del artículo 32 del Re-
glamento vigente de funciona-
rios de 7 de septiembre de 1918; 
de conformidad con el artículo 
33 del mismo, h.i acordado: 
Conceder :in mes de licencia 
por enfermedíid, con sueldo en-
tero, íil Inspector - Auxiliar de 
I nibajo D. Alejandro Ascnsio 
•-(-ampano, con destino en la De-
legación de Trabajo de Guipúz-
coa, para atender al restableci-
miento de su salud en Morerue 
la de los Infanzones (Zamora). 
Burgos 29 'de septiembfe. de 
1937.=II Año Triunfal .=.EI Pre-
sidente, Alejandro Gallo. 
Sr. Delegado Provincial de Tra-
baje de Guipúzcoa. 
DIRECCION DE PRISIONES 
ORDEN 
Concurso para provisión de 200plazas 
de Guardianes interinos de Prisiones 
En cumplimiento de la Orden 
del Excmo. Sr. ^Presidente de la 
Junta Técnica del Estado, publi-
cada en el B. O. núm. 339 de 24 
del mes actual, que autoriza a 
esta Dirección de Prisiones para 
redactar las normas a que han 
de ajustarse los que soliciten 
)iazas de Guardianes interinos, 
tenido a bien disponer: 
1." A partir del día 7 de oc-
tubre próximo y durante el tér-
mino improrrogable de veinte 
días, que finalizará el 26 del 
)ropio mes, a las diez y siete 
horas, podrán ser solicitadas 
doscientas plazas de Guardianes 
interinos de Prisiones por los es-
pañoles que se hallen compren-
didos en las bases que fija la 
Orden citada de la Presidencia 
de la Junta Técnica del Estado.. 
Las solicitudes se presentarán 
en las capitales de provintia a 
director de la liespectiva Prisióf 
provincial. Selacompañafán a Ij? 
nstancia los documentos feha-
cientes y las declaracioneg jura -
das que justifiquen la conctirren> 
cia de las condiciones prevista!» 
en la Orden que autoriza.^ con 
curso. • • 
2° Para ser admitido, a este 
concurso será condición, previa 
someterse a reconocimiento de' 
Médico de la Prisión, qu i ^ prac . 
ticará al aspirante las operacio-
nes de talla y medición déiiperí-
metro torácico y certifióará dji 
que el mismo reúna las círfcuns 
tancias exigidas por el apartadí; 
c) de las Bases y la aptitup 
ca para el desempeño del 
Los que obtengan tal cer \ 
ción, que acredite su píen 
titud para ei servicio, su 
además un examen elem i 
ante ia Junta de Disciplin 
Establecimiento, en el queque 
ben conocimientos de lectutv.ima 
nuscrita e impresa, escriti^á-
dictado y de cantidades, ariiné 
tica limitada a las cuatro rl|ia¿ 
fundamentales y nocionesjdéi 
Reglamento y la ^ Cartilla i del 
di: 
di; 
cf 
aís, 
os-, 
lis 
Guardián, de 21 y de may 
1928, insertos en la ^Gacetal-
30 del mismo mismo mes.l 
instancias de los concursa 
cuyo examen previo no mer-
aprobación, serán desestinv 
en ei acto, comunicándolo l 
Interesados y remitiendo mi 
41! 
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las de cuantos se encuentren en 
ese caso a este Centro directivo. 
3!° El día 26 de octubre y 
dentro de las dos Ijoras siguien-
tes a la finalización del plazo se-
ñalado para presentación de ins-
tancias, los Directores de las 
Prisiones provinciales comunica-
rán por telégrafo a la Dirección 
del Kamo el número de los soli-
citantes al concurso presentados 
en sus respectivas Oficinas. Una 
vez practicado el reconocimiento 
médico y el examen que deter-
mina la regla precedente, las 
instancias de los admitidos, de-
bidamente ordenadas y en unión 
de los ejercicios escritos y de to-
dos los justificantes, serán remi-
tidas a este Centro. 
4.° Lá Dirección de Prisiones 
clasificará las instancias según 
el orden de préferencia fijado y 
dentro de éste por el de méritos 
alegados, que sólo se tendrán en 
cuenta cuando se justifiquen con 
documentos indubitables o de-
claraciones juradas, entendiendo 
que la falta de veracidad en és-
tas dará lugar a proceder contra 
el interesado, por falsedad. 
5." Realizada la selección de 
los aspirantes, la Dirección de 
Prisiones formará la lista de los 
admitidos al servicio y serán co-
locados por el orden que ocnpen, 
con la remuneración mensual de 
doscientas pesetas; previniéndo-
se que los que demuestren falta 
de aptitud, de celo o de discipli-
na, serán separados sin necesi-
dad de expediente previo ni lu-
gar a recurso alguuo. 
6." Además de los documen-
tos justificativos de las circuns-
tancias especiales que concurran 
en cada uno de los solicitantes, 
acompañarán éstos a la instancia: 
a) La partida dé nacimiento 
o testimonio de su edad y natu-
raleza. 
b) Certificación de- buena 
conducta expedida por los seño-
res Alcalde y Cura párroco del 
lugar de su residencia. 
c) Informe de la Guardia Ci-
vil o Policía respecto a las acti-
vidades sociales o políticas del 
solicitante. 
d) Declaración jurada de no 
haber pertenecido a ninguno de 
los partidos políticos del Frente 
popular ni a la secta masónica y 
de ser afecto al glorioso Movi-
miento Nacional, 
e) Certificación de no tener 
antecedentes 
Las instanc 
grarse con pó 
renales. 
as deberán reinte-
iza de una peseta 
cincuenta céntimos y las certifi-
caciones con póliza de tres pe-
setas. 
Burgos 30 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
=E I Director de Prisiones, Al-
fonso Veiasco. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
ORDENES 
La declaración de la fiesta Na-
cional del Caudillo estatuida por 
Orden de la Junta Técnica por 
Orden de 28 del corriente, 
aconseja suspender la reunión 
primera que la Mancomunidad 
de Diputaciones de régimen co-
mún liabían de celebrar el pró-
ximo día 1." de octubre en Va-
lladolid, como consecuencia de 
la Orden de este Gobierno Ge-
neral de 17 del corriente publi-
cada, en el B. O. de 21 del mis-
mo mes y año. 
En su consecuencia dispongo 
lo siguiente: 
La pr imera reunión de la 
Asamblea de Diputaciones pro-
vinciales para la reorganización 
de la Mancomunidad creada por 
R. D. de 25 de junio de 1928 y 
convocada en Vailadolid para el 
día 1.° del próximo mes de oc-
tubre en virtud de la Orden de 
este Gobierno General de 17 del 
mes en curso, se traslada al pró-
ximo día 9 del próximo mes de 
octubre, en cuya feciia, en el 
mismo lugar, con las mismas ca-
racterísticas señaladas en la dis-
posición primera de su convoca-
toria y a las once iioras de dicho 
día habrá de celébrarse. 
Lo que se hace público para 
conocimiento dé los interesados. 
Vailadolid 29 de septiembre 
de 1937.Segundo Año Triunfal. 
= E i Oobernador General, Luis 
Valdés. 
Sres. Presidentes de las Diputa-
ciones de provincias liberadas 
afectas a la Mancomunidad de 
Caminos, 
Ordenes 
Artificieros proTlsIonales 
Se nombra Artificiero provi-
sional, por haber sido declarado 
apto en el cursillo al que ha asis- • 
tido y se le destina al Parque de 
Artillería del Ejército del Sur, a 
D.Juan DelgadoGonzález.el cual, 
mientras preste sus servicios, 
percibirá el sueldo correspon-
diente a los Artifieieros efecti-
vos, sin derecho a ninguna otra 
clase de ventajas económicas. 
Burgos 25 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Aacensos 
Se rectifica la Orden de 11 
del actual (B. O. número 330) 
por la que se concede el ascen-
so al empleo de Brigada al Sar-
gento de Infantería con destino 
en la Caja de Recluta núm, 43, 
D. Teodoro Murillo Rojo, en el 
sentido de que sus verdaderos 
apellidos sorv Munilla Royo y no 
Murillo Rojo, como en aquella 
se consignaba. 
Burgos 24 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso para Sar-
gentos provisionales en la Es-
cuela Militar de San Roque, se 
promueve al empleo de Sargen-
to provisional del Arma de In-
fantería al Alumno de la misma 
D. Rafael Gómez García, pasan-
do a disposición del Excelentí-
simo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Burgos 24 de septiembre de 
1937=Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
En virtud de la orden de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales de 20 de marzo últi-
mo, se asciende al empleo inme-
diato, en promoción extraordi-
naria de. ascensos por antigüe-
dad, disfrutando en su nuevo 
empleo la de dicha fecha, a ios 
Rflletín QIIoIbI del e8t(ido.-^Birgs8 <e 1 octubre de t'l97.—Rdmero 346 
Brigadas de Artillería que se re-
lacionan a continuación: 
D. Ricardo Fernández Alva-
rez, del Parque de Artillería del 
8.° Cuerpo de Ejército. 
D. Antonio Carrera Carpió, 
del Grupo Mixto de Artillería 
número 3. 
Burgos 25 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal=. 
El General Secretario. Germán 
Gil Yuste. 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales de 20 de marzo últi-
mo, se asciende al empleo inme-
diato, en promoción extraordi-
naria de ascensos por antigüe-
dad, disfrutando en su nuevo 
empleo la de dicha fecha, a los 
Cabos de Artillería, del 13 Regi-
miento Ligero, que se relacio-
nan a continuación: 
Emiliano Calvo González. 
Antonio Velasco Hernando. 
Joaguín Carbajo Blázquez. 
Jesús del Canto Español. 
Secundino García Trincado. 
Juan Domínguez Fuentes. 
Arturo Caballero Rodríguez. 
Lesmes de Pablo Colomo, 
Burgos 25 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
I neralísimo de los Ejércitos Nar 
clónales, se asciende a Sargen-
tos provisionales a los Cabos 
del Grupo de Tropas de Inten-
dencia de la C rcunscripción 
Oriental de Marruecos Diego 
Pulido Merino y Manuel Gonzá-
I lez Ventura. 
Burgos 25 de septiembre de 
lí)37.=Segundo Año Triunfal.=' 
El General Secretario, Germán 
|(íii Yuste. 
, A propuesta del Excelentísi-
Imo Sr. General jefe de la Le-
Igión, se concede el ascenso al 
lempleo de Sargento, en propues-
ta reglamentaria por antigíiedad, 
ti ios Cabos de la misma que fi-
líuran en la siguiente relación, 
los cuales disfrutarán en el em-
pleo que se les confiere la de 12 
|lel mes actuaf: 
Juan Moreno Sánchez 
Julián Kañe 
Ventara García 
Luis Brunet Herraez 
Joaquín Lelva Sánchez 
I^iegn García Peña 
Santiago González Velasco 
Francisco Pérez Vázquez 
Amador Lamárquez 
Cayetano Lozano Garrido 
Alfonso Escámez Sánchez 
Eladio Blazquez Delgado 
Daniel Rodríguez Bárguez . 
Manuel Sánchez Lucas 
Aniceto Ortiz de Zárate 
Domingo Fernández Couso 
Antonio Aragón Valderrama 
Antonio Sánchez Chinchilla 
Cristóbal Carbajal Telle 
Nicolás Victoria Moreno 
Francisco Fortes Calderón 
Joaquín Suarez Baena 
luán Pedro Moreno 
Segundo Rodríguez 
Pedro Godoy Sánchez 
José Díaz Asorey 
Antonio Aranda Molina 
Luis Alvarez López 
Burgos 24 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
El General Secretario, Germán 
(iil Yuste. 
• ^  
Por resolución dé S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el ascenso 
a Sargento provisional a los Ca-
bos del Grupo de Sanidad Mili-
tar del 6.° Cuerpo de Ejército 
que se relacionan a continuación: 
D. Pablo Fernández Martin. 
Vicente Zarzo Almenar. 
Eloy Moradillo Moradillo. 
Ignacio Sasigaín Díaz de He-
redia. 
Antonio Murillo Jiménez. 
Rigoberto Vélez Cabia. 
Teófilo Amo Pérez. 
Juan Espin Márquez. 
Abundio Fernández Alonso. 
Justo Hualde Gabari. 
Burgos 25 de septiembre de 
I937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste., 
Aslmllaclonet) 
En cumplimiento de la Orden 
de esta Secretaría de 8 de mar-
zo último (B. O. núm. 141), se 
concede la asimilación militiir 
que se Indica al personal civil y 
militar que figura en la siguiente 
relación; 
l->. Angel Hervía» Irigoyen, Iir 
genlero Industrial, Jefe de Sec-
ción de Automóviles del Primer 
Cuerpo de Ejército, Teniente. 
D. Francisco Torrents Fellu, 
Ingeniero Industrial, Sub-Jefe de 
Taller de la Base Principal de 
Recuperación, Teniente. 
D. Rafael Vallvé Morera, In-
geniero Industrial, Sub-Jefe de 
Taller de la Base Principal de 
Recuperación, Teniente. 
D. Vicente Monfort Alonso, 
Abogado y Gerente de Fábrica 
de Automóviles, Jefe de Sección 
de Automóviles del Primer Cuer-
po de Ejército, Teniente. 
D. Angel Alloza Benelto, Em-
pleado, Jefe de Sección de Au-
tomóviles del 5.® Cuerpo de 
Ejército, Teniente. 
D. Rubén Méndez Dávila, 
Maestro de Taller, Maestro de 
Taller de la 3.* Zoza de Roaupe-
raclón. Alférez. 
D, Enrique Querait Gil Delga-
do, Abogado y empleado del ra-
mo de Automóviles^ Jefe de Sec-
ción de Automóviles del Primer 
Cuerpo de Ejército, Alférez. 
D. Oscar García Gutiérrez, 
Estudiante de 4° año de Inge-
nieros Industriales, Encargado 
de Taller de la 3." Zona de Re-
cuperación, Alférez. 
D. Eloy de la Cruz Morales, 
Empleado, Encargado de alma-
cén de repuestos de la Base 
Principal de Recuperación, Al-
férez. 
D. Matías Prieto A lonso , 
Maestro de Taller, Encargado 
de Sección de la 2." Zona de 
Recuperación, Sargento. 
D. Angel Aguinaga González, 
Perito Mecánico Electricista, En-
cargado de Sección de Automó-
viles del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, Sargento. 
Burgos 25 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. = 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentisi-
mo Sr. General del Ejército del 
Sur, queda sin efecto la asimila-
ción de Alférez Médico concedi-
da al médico civil y soldado del 
Regimiento de Artillería de Cos-
ta núm. 1 D, Manuel Sancho 
Lobo, por Orden de 81 de agos-
to último (B. O. núm. 318), por 
haber »ldo declarado inútil, pa-
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[sando a la situación militar que 
[con arreglo a la Ley de Recluta-
' miento le corresponde. 
Burgos 25 de septiembre de 
1937.»=Segun<lo Año Triunfal. 
=£1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Derechos paslTOfl máximos 
Vista la instancia promovida 
|por el Sargento del Regimiento 
IFarneslo, número 10 de Caballe-
Iria, D. Nazarlo González Avila, 
len súplica de que se le cónceda 
lacogerse a los beneficios de 
idereciios máximos que estable-
Ice et Estatuto de Clases Pasivas, 
Ihe resuelto, en analogía con lo 
idispuesto en las ordenes circula-
.^Ires de 22 de enero y 29 de mar-
de 1934 (DD. 0 0 . núme-
r o s 20 y 78), acceder a lo solici-
j tado, debiendo el interesado 
abonar, en la forma reglamenta-
ria, a más de las cuotas corres-
pondientes, todas las atrasadas 
y los Intereses de demora de és-
tas, practicándose al efecto, por 
quienes corresponda, la oportu-
na liquidación y cumpliéndose 
además, cuanto sobre el particu-
lar está prevenido. 
Burgos 25 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal.==EI 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
B e s t i n o s 
. Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a la Le-
Bión el Brigada de Infantería I. iVlartín jesús Chamorro.. 
Burgos 25 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Tr¡unfal.= 
El Geheral Secretario, Germán 
;il Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge 
neaiísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a los Cuer-
pos que se expresan, a los Ca-
.rpitanes de Artillería que se rela-
tionan a contlnuacióti: 
p . Esteban Oaytán de Avala 
y de Benito, ascendido, del 9." 
• Regimiento ligero, al 16 Regi-
miento ligero. 
; D. Eduardo Vízoso López, as-
cendido, del Regimiento Artille--
ría de Costa núm. 2, al 16 Regi-
l miento ligero. ^ 
; Pedro Teüechea Echeva-
iría, ascendido,'del 2." Regimien-
to de Montaña, al Tercer Regi-
miento Pesado. 
D, Alfredo Serena Guiscafré, 
ascendido, de la Agrupación de 
Ceuta, al 4.® Regimiento ligero. 
Burgos 25 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Vacante el cargo de Presiden-
te de la Junta Facultativa de Sa-
nidad Militar, por destino al 8.° 
Cuerpo del Coronel Médico don 
Miguel Parrilla Baamonde, que 
lo desempeñaba, queda nombra-
do Presidente de la expresada 
Junta el Coronel Médico don 
Maurelio Belsol Orla, con des-
tino en la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios Médicos del 6.® 
Cuerpo de &ército. 
Burgos 2o de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
La Orden de 9 de julio último 
(B. O. núm. 263), relativa al des-
tino a las órdenes del Excelentí-
simo Sr. General Jefe del 5." 
Cuerpo de Ejército del Coman-
dante Médico D. Tomás Oliver 
Díaz, se amplía en el sentido de 
que el dest no expresado es en 
comisión. 
Burgos 25 de septiembre de 
193/.=Segundo Año Triunfal. 
=E l General Secretario, Ger-
mán Gil Yusíe. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado a la 2' Brigada 
Mixta «Flechas Negras», el Ve-
terinario 3.°, asimilado, D. Fer-
mín Arana Sagaseta, quedando 
sin efecto el destino que le fué 
conferido por Orden de 2 del 
actual (B. O. núm. 321), a dispo-
sición del General Jefe de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Burgos 22 de septiembre de 
1937.=Segundo Afío Triunfal. 
o=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado, de! 
Gobierno Militar de Avila a la 
3621 
Jefatura del Aire de Salamanca, 
la Mecanógrafa del Cueipo Au-
xiliar Siubciiterno D." Carmen 
Suarez Alvarez. 
Burgos 25 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. == El 
General decretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución do S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejórcitos Na-
cionales, pasan a los destinos 
que se imlican los Jefes y Ofi-
ciales de infantería que figuran 
en la siguiente relación: 
Comaiidiinte D. Jaime Subías 
Feliu, a disposición del Excelen-
tísimo Sr. Generar Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Capitán retirado D. Pedro Fer-
nández García, a Idem. 
Capitán D. Dionisio Pérez 
Calvo, actualmente a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
del 8 " Cuerpo de Ejército, al 
Grupo de Fuerzas Regulares de 
Ceuta iiúni. 3. 
Teniente provisional D. José 
María Alonso Pérez Hickman, 
del Regimiento de Infantería Ga-
licia número 19, a disposición 
del Excino. Sr. General Jefe del 
Ejército del Ontro . 
Alférez I) (labri(M Zfiyas Go-
yarrola, a la Mehal.la de Tetuán 
número 1. 
Alférez Provisional D. Luis 
Oriz Sanz, de Sub instructor de 
la Escuela Militar de Fuente Ca-
liente, a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del 
5." Cuerpo de Ejército. 
Idem D. Francisco Navarro 
Juderías, de ídem, a Idem. 
Idem D. Joaquín Puyuelo de 
Minguez, de Idem, a Idem. 
Idem D. Francisco Escuin Ri-
carte, de ídem, a ídem. 
Idm D.Jesús Prada Catalá, de 
ídem, a idem. 
Idem D. Francisco . Lavado 
Azuar, de idem, a disposidóñ 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Sur. 
Idem D. José Luis Sanz Ka« 
dal, de idem, a disposición de! 
Excmo. Sr. General Jefe del 
6.° Cuepo dé Ejército. 
Idem D. Pablo de Pe.ray Vuira, 
de idém, a idem. 
Idem D. José-María Dulanto 
Unceta, de idem, a idem. 
a i 
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Idem D, Antonio Segurado 
González, de Ídem, a Ídem. 
Idem D. José Oliveros Gas-
tón, de Ídem, a Ídem. 
Idem D. Antonio Torrecillas 
Pérez, de Ídem, a ídem. 
Idem D. Carlos Gómez Suá-
rez, de ídem, a ídem. 
Idem D. Juan-Antonio Ramí-
rez de Espinosa Díaz de Herre-
ra, de Ídem, a la 2.® Brigada 
Mixta Legionaria. 
Burgos 27 de septiembre de 
1937,=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
H a b i l k a c l o a é B 
Por resolución de S. 5. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Infantería, retirado, 
D. José Canillas Hernández 
Elena que mandará una Media 
Brigada de la 12 División, y pa-
ra el de. Comandante al Capitán 
de la misma Arma D. Víctor Be-
jarano Delgado, que mandará 
una Bandera de F. E. T, y de 
las J. O. N. S. 
Burgos 20 de septiembre de 
l937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A' propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del primer 
Cuerpo de Ejército, y a los fines 
del artículo 2" de la Orden de 
23 de noviembre de 1936 (B. O. 
nümero 39), se habilita para el 
empleo de Teniente a los Alfé-
reces del Batallón C'azadores de 
Ceuta número 7, D. Francisco 
Vimayor Loríente y D. Cirilo 
Retortíllo Domínguez. 
Burgos 25 septiembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha resuelto 
habilitar para ejercer el empleo 
de General de Brigada y mando 
de División, al Sr. Coronel de 
Infantería D. Vicente Lafuente 
Baleztena. 
Burgos 30 de septiembre de 
I937.=Segundo Año Triunfal. 
= E ! General Secretarlo, Ger-
mán Gil Vusté. 
Medalla de §nrrliiiIentos por la 
Patria 
De acuerdo con el Negociado 
de Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, y previo informe de los 
Servicios de Intendencia e Inter-
vención de este Centro, se con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria a los Jefes y Ofi-
ciales que a continuación se re-
lacionan y en las condiciones 
que encada caso se expresan: 
Comandante de Artillería, con 
destino en el Regimiento Lige-
ro número 15, D. Eduardo Ro-
dríguez González, herido «mer 
nos grave» el día 25 de febrero 
último en el-frente de Asturias, 
invirtiendo en su curación 34 
días, e incluido en el apartado 
a) del artículo 5.° de la Ley de 
7 de julio de 1921 (C. L. número 
273). Le corresponde percibir 
por la pensión diaria anexa a 
esta concesión, 765 pesetas. 
Comandante de Infantería, con 
destino en el Batallón de Caza-
dores Las Navas número 2, don 
Pedro Luengo Martínez, herido 
«menos grave» el día 13 de oc-
tubre de 1936 en la posición del 
Escamplero (Asturias) en oca-
sión de mandar como Capitán el 
4.° Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta 
número 3, invirtiendo en su cu-
ración 74 días, e incluido en el 
apartado b) del artículo 5.° de la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273). Le corresponde 
percibir las cantidades siguien-
tes: por la pensión diaria anexa 
a esta concesión, 1.110 pesetas, 
y por la indemnización que in-
dependientemente de aquélla y 
por una sola vez le corresponde, 
375, haciendo ambas un total de 
1.485 pesetas. 
Comandante de Infantería, con 
destino en la 3.° Bandera del 
Primer Tercio de la Legión, don 
Antonio Lucas Mata, herido 
«menos grave» siendo Capitán 
el día 13 de octubre de 1936 en 
el frente de Asturias, y vuelto 
a herir también «menos grave», 
en igual empleo, el día 9 de 
marzo último en el sector de Los 
Catalanes (Oviedo), invirtiendo 
en la curación de la primera he-
rida 60 días, e incluido por ella 
en el apartado a) del artículo 5." 
de la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. número 273); y por la se-
gunda herida, 46 días, e incluido 
por ella en el mismo apartado y 
artículo de la citada Ley. Se le 
concede, por ia primera herida la 
Medalla deSufrimientos por la Pa-
tria, con la pensión anexa de 900 
pesetas, y por la segunda herida 
el derecho a un pasador sobre 
la cinta de la condecoración, 
con la correspondiente inscrip-
ción, y la pensión anexa de 690 
pesetas, sumando ambas pensio-
nes 1.590 pesetas. 
Comandante de Infantería del 
Regimiento de liifantería Oviedo 
número 8, D. Juan del Castillo 
Ochoa, herido «grave» el dfa 1.° 
de diciembre de 1936, ostentan-
do el empleo de Capitán, en el 
sector de Retamares (Madrid), 
Invirtiendo en su curación 92 
días, e incluido en el apartado 
e) del artículo 5.° de la Ley de 
7 de julio de 1921 (C. L. núme-
ro 273). Le corresponde percibir 
las cantidades siguientes: por la 
pensión diaria anexa a esta con-
cesión, 1.380 pesetas, y por la 
indemnización que independien-
temente de aquélla y por una 
sola vez, con la mejora señalada 
a su estado de casado cuando 
fué herido le corresponde, 4.500, 
haciendo ambas un total de 5.880 
pesetas. 
Capitán de Infantería del 2.» 
Tercio de la Legión," 5,^ Bande-
ra, D. Francisco Gassol Ruiz, 
herido «grave» el día 2 de sep-
tiembre de 1936 en la ocupación 
del pueblo de Calera (Toledo) 
y nuevamente herido también 
«grave» el día 29 de noviembre 
del mismo año en la ocupación 
del Sanatorio de Humera (Ma-
drid), Invírt'endo en la curación 
de la primera herida 67 díás, y 
114 en la segunda, e incluido 
por ambas en el apartado e) del 
artículo 5." de la Ley de 7 de 
ulio de 1921 (C, L. número 273). 
'or la primera herida se le con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, y por'la segunda, 
el detecho a ostentar sobre la 
cinta de la misma un pasador 
con la respectiva inscripción. Le 
corresponde percibir las canti-
dades siguientes: por la primera 
herida, 1.005 pesetas de pensión 
anexa a la concesión, y por la 
indemnización que independien-
temente de ella y por una sola 
vez le corresponde, 3.000 p ^ 
! 
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tas; y por la segunda herida, 
1.710 pesetas de pensión y 3 000 
de indemnización, sumando en 
total las pensiones e indemniza-
ciones, 8.715 pesetas por ambas 
heridas. ^ 
Capitán de Caballería, del 
Centro de Movilización y Re-
serva núm, 11, L) Salustio Gon* 
zález-Regueral y Losada, herido 
«grave> el dia 25 de septiembre 
de 1936 en el combate de An-
guioznr (Vergara), invirtiendo en 
su curación 328 dias e incluido 
en el apartado e) del artículo 5.® 
de la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273). Le correspon-
de percibir las cantidades si-
guientes: por la pensión diaria 
anexa a esta concesión, 4.020 
Sesetas, y por la indemnización, 
.000, haciendo ambas un total 
de 7.920 pesetas. 
Capitán de Infantería, del se-
Pundo Tercio de la Legión, don 
ernando Alvarez Pacheco, he-
rido «grave» el dia 29 de no-
viembre de 1936 en la ocupación 
del Sanatorio de Humera (Ma-
drid), invirtiendo en su curación 
.190 días e incluido en el aparta-
do e) del artículo 5° de la Ley 
de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273). Le corresponde per-
cibir las cantidades siguientes: 
por la pensión diaria anexa a 
esta concesión, 2.850 pesetas,'y 
por la indemnización que inde-
pendientemente de aquélla y por 
una soia vez, con la mejora se-
ñalada a su estado de casado 
cuando fué herido le correspon-
de, 4.500 pesetas, haciendo am-
bas un total de 7.350 pesetas. 
Capitán de Infantería, con 
destino en el Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Meiilla 
núm. 2, D. Antonio Novis Gon-
zález, herido «grave» el dia 16 
de noviembre de 1936 en el fren-
te de Oviedo, invirtiendo en su 
curación 153 días e incluido en 
el apartado e) del artículo 5." de 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273). Le correspon-
de percibir las cantidades si-
guientes: por la pensión diaria 
anexa a esta concesión, 2.295 
pesetas, y por la indemhización 
que independientemente de aqué-
I a y por una sola vez, con la 
mejora señalada a su estado de 
casado cuando f«é hetído le co-
rresponde, 4.500, haciendo am-
bas un total de 6.795 pesetas. 
Veterinario 1.°, destinado en 
el Regimiento de Artillería Lige-
ra núm. 9, D. Francisco Lope 
Onde, herido «grave» el dia 19 
de julio de 1936 en Alagón (Za-
ragoza), Invirtiendo en su cura-
ción 31 dias e incluido en el 
apartado d) del artículo 5.° de 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273). Le correspon-
de percibir las cantidades si-
guientes: por la pensión diaria 
anexa a esta concesióu, 465 pe-
setas, y por la indemnización 
que independientemente deaqué-. 
I a y por una sola vez le corres-
ponde, 2.250 pesetas, haciendo 
ambas un total de 2.715 pesetas. 
Capitán de Infantería, con 
destino en el Batallón de Caza-
dores Las Navas núm. 2, don 
Edmundo Cramazou Orellana, 
herido «grave» el dl^ 13 de mar-
zo del año actual en el Pinga-
rrón (Madrid), siendo Teniente, 
Invirtiendo en su curación 134 
días e incluido en el apartado e) 
del artículo 5.° de la Ley de 7 
de julio de Í921 (C. L. núm. 273). 
Le corresponde percibir las can-
tidades siguientes: por la pen-
sión diaria anexa a esta conce-
sión, 2.010 pesetas, y por la In-
demnización que, Independiente-
mente de aquélla y por una sola 
vez, con la mejora señalada a 
su estado de casado cuando fué 
herido le corresponde, 3 000, 
haciendo ambas un total de 
5.010 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Infantería América nú-
mero 23, D. Joaquín Cortina 
Pascual, herido «menos grave» 
el día 2 de diciembre de 1936, 
siendo Teniente, en la posición 
de Quintana de los Prados, Sec-
tor de Espinosa de los Monte-
ros, invirtiendo en su curación 
65 días, e incluido en el aparta-
do b) de la Ley de 7 de julio de 
1921 (C. L. número 273). Le co-
rresponde percibir las cantida-
des siguientes: por la pensión 
diaria anexa a esta concesión 
975 pesetas, y por la indemnl-
zacióa que, independientemente 
de aquella y por una sola vez le 
corresponde, 250, haciendo am-
bas un total de 1.225 pesetas. 
Capitán de Infantería, con des-
tino en el 2.'» Tercio de la Le-
gión, D. Salvador Bañiils Nava-
rro, herido «menos grave» el 
día 9 de diciembre de 1936 sien-
do Teniente, en el frente de 
Azuara (Belchite), invirtiendo en 
su curación 66 días, e incluido en 
el apartado b) del artículo 5." de 
la Ley dé 7 de julio de 1921 
(C. L. número 273/ Le corres-
ponde percibir las cantidades 
siguientes: por la pensión diaria 
anexa a esta concesión, 990 pe-
setas, y por la indemnización 
q u e , independientemente d e 
aquella y por «na soia vez le co-
rresponde 250, haciendo ambas 
un total de 1.240 pesetas. 
Capitán de Caballería, de! Re-
gimiento de Taxdirt número 7, 
D. Manuel Díaz Calderón, heri-
do cgrave» el día 12 de agesto 
de 1936 siendo Teniente, en Lo-
ra del Río (Sevilla), invirtiendo 
en su Curación 196 diai e inclui-
do en el apartado ^ de! artículo 
5.° de la Ley de 7 de julio de 
1921 (C. L. número 273). Le co-
rresponde percibir las cantida-
des siguientes: por la pensión 
diaria anexa a esta concesión, 
2.940 pesetas y por !a indemni-
zación que, independientemente 
de aqnel a y por una sola vez le 
corresponde,».000, haciendo am-
bas un total de 4.940 pesetas. 
Teniente de IB Quardfa Civil, 
de la Compañía Expedicionaria 
de la Comandancia de Marrue-
cos, D. Antonio López de Haro 
del Rey, herido «gravo el día 9 
de noviembre de 1936 en la Ca-
sa de Campo (Madrid), invirtien-
do en su curación 113 días e in-
cluido en el apartado e) del ar-
tículo 5." de ia Ley de 7 de julio 
de 1921 (C. L. número 273). Le 
corresponde percibir las cantida-
des siguientes: por la pensión 
diaria anexa a esta concesión 
1.695 pesetas, y por la indemni-
zación que, indcpf'iídlenremente 
de aquella y por una sola vez le 
corresponde,2.000, haciendo am-
yas un total de 3695 pesetas. 
Teniente de Comp emento de 
Infantería, destinado en el Bata-
llón de Montaña Flandes núme-' 
ro 5, D.. Babil Areyzaga Areyza-
ga, herido «grave» el dia 4 de 
octubre de 1936 en el Puerto de 
Campanzar (Guipúzcoa), invir-
tiendo en su curación 83 días e 
incluido^ en el apartado e) del ar-' 
tículo 6.® de la Ley de 7 de julio 
f 
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de 1921 (C. L. número 273). U 
[corresponde percibir las canti-
dades siguientes: por la pensión 
diaria anexa a esta concesión, 
1.245 pesetas, y por la indemni-
zación que Independientemente 
de aquella y por una sola vez le 
corresponde, 2.000, haciendo am-
bas un total de 3.245 pesetas. 
Teniente de Artillería con des-
tino en la A^upación del Arma 
de Ceuta, 1). Alfredo Serena 
Guiscafre, herido tgrave» el día 
11 de enero último en Majada^ 
honda (Madrid), invirtiendo en 
su curación 43 días e incluido en 
el apartado d);del artículo 5." de 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. niimero 278). Estacón-
cesión se hace sin derecho a la 
pensión e indemnización que le 
corresponde,por renuncia expre-
sa que hace de ella el interesado 
en beneficio del Tesoro Nacional 
Teniente de Artillería, del 14 
Regimiento Ligero D. Francisco 
Sanz Lamas, herido «grave» el 
día 24 de julio de 19S6 en el Alto 
del León, Invirtiendo en su cu-
ración 31 días e Incluido en el 
apartado d) del articulo 5.° de la 
Ley de 7 de lullo de 1921 (C. L. 
número 273). Le corresponde 
jercibir las cantidades siguien-
es: por la pensión diaria anexa 
a esta concesión 465 pesetas y 
por la indemnización que inde-
pendientemente de aquella y por 
una sola vez le corresponde 
1.500, haciendo ambas un tota. 
. de 1.965 pesetas. 
Teniente de Artillería, del Re-
-gimiento Pesado número 1, don 
Juan Ledesma Javier, herido 
«grave» el día 20 de julio de 
; 1936 en Castro del Río (Córdo-
ba), invirtiendo en su curación 
99 días e incluido en el apartado 
e) del artículo 5.° de la Ley de 
7 de julio de 1921 (C. L. núme-
ro 273). Le corresponde percibir 
las cantidades siguientes: por la 
pensión diaria anexa a esta con-
cesión 1.485 pesetas, y por la 
indemnización que Independlen-
íemente de aquella y por una so» 
la vez, con la mejora señalada á 
su estado de casado cuando fué 
herido, le corresponde, 8.000, 
haciendo ambas un total de 4.485 
pesetas. 
Teniente de Caballería, de 
Regimiento de Cazadores de 
Farnesio número 10 de Caba-
llería, D. Santiago de Coca y de 
Aragón, herido «grave» el día 
26 de julio de 1936 en el Alto 
del León, Invirtiendo en su cura-
ción 107 días, e Incluido en el 
apartado e) del artículo 5." de la 
Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. número 273). Le corres-
ponde percibir las cantidades si-
guientes: por la pensión diarla 
ahexa a esta concesión, 1.605 
pesetas, y por la indemnización 
q u e, independientemente d e 
aquélla y • por una sola vez, 
con la mejora señalada a su es-
tado de casado cuando fué heri-
do, le corresponde,3.000, hacien-
do ambas un total de 4.605 pe-
setas. 
Teniente de Complemento de 
Artillería, destinado en el Regi-
miento Pesado número 1, don 
Luis GIraldez Aceves, herido 
«grave» el día 25 de marzo últi-
mo siendo Alférez, en el Sector 
de Pozoblanco (Córdoba), Invir-
tiendo en su curación 98 días e 
incluido en el apartado e) del 
artículo 5.° de la Ley de 7 de ju-
lio de 1921 (C. L. número 273). 
Le corresponde percibir las can-
tidades s gulentes: por la pen-
sión diarla anexa a esta conce-
sión, 1.470 pesetas, y pór la in-
demnización que, independiente-
mente de aquella y por una sola 
vez le corresponde, 1.600 pesé-
tas, haciendo ambas un total de 
3.070 pesetas. 
Teniente de Cornplemento de 
Ingenieros, destinado en la Agru-
pación de Zapadores del 5." 
Cuerpo de Ejército, D, Antonio 
Gallart Sanz, herido «grave» el 
día 24 de octubre de 1936, sien-
do Alférez, en la posición de Es-
camplero (Asturias), invirtiendo 
en su curación 164 días e incluí-
do en el apartado e) del artículo 
5." de la Ley de 7 de julio de 
1921 (C. L. número 273). Le co-
rresponde percibir las cantida-
des siguientes: por la pensión 
a n ^ a a esta concesión, 2.460 
pesetas y por la Indemnización 
q u e independientemente d e 
aquella y por una sola vez le 
corresponde, 1.600, haciendo 
ambas un total de 4.060 ptas. 
Alférez de Infantería; con des-
tino en el Regimiento Bailén nú-
mero 24, D. Emilio González 
Cordón, herido «menos grave» 
el día 17 de enero último en Aba-
danes, frente de Quadalajara, 
Invirtiendo en su curación 47 
días, e Incluido en el apartado a) 
del artículo 5.° de la Ley de 7 de 
ullo de 1921 (C. L núni. 273). 
2sta concesión se hace sin dere-
cho a la pensión que le corres-
Jónde, por renuncia expresa que 
lace de ella el interesado en be-
neficio del Tesoro Nacional. 
Alférez de Infantería, del Ba-
tallón de Cazadores de Las Na-
vas número 2, D. Ignacio Domln-
gnez Crespo, herido' «grave» el 
día 19de enero del año actual en 
Villaverde Bajo (iVladrld), invir-
tlerido en su curación 119 días, 
e Incluido en el apartado e) del 
artículo 5." de la Ley de 7 de ju-
lio de 1921 (C. L. número 273). 
Le correponde percibir las can-
tidades sIgDientes: por la pen-
sión diaria anexa a esta conce-
sión, 1.785 pesetas, y por la in-
demnización que Indepepdlente-
mente de aquella, y por una-sola 
vez, con la mejora señalada a 
su estado de casado cuando fué 
herido le corresponde, 2.400, 
haciendo ambas un total de 4.185 
pesetas. 
Alférez de Infantería, destina-
do en el Batallón de Cazadores 
de'Ceuta número 7, D. José 
Márquez Carrera, herido «me-
nos grave> el día 19 de diciem-
bre de 1936 en Majadahonda 
(Madrid), invirtiendo en su cura-
c'ón 192 días, e incluido en el 
apartado b) del artículo 5.° de la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273). Le corresponde 
percibir las cantidades siguien-
tes: por la pensión diaria anexa 
a esta concesión, 2.880 pesetas, 
y por la indemnización que inde-
pendientemente de aquella y por 
una sola vez le corresponde, 
200, haciendo ambns un total 
de 8.080 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Re-
cimiento de Zamora niimero 29, 
D. Eduardo Manso Caro, herido 
«menos grave» el día 81 de julio 
de 1936 en la ocupación del Sa-
natorio de Tablada (Guadarra-
ma), continuando actualmente en 
curación e Incluido en el aparta-
do b) del artículo 5." de la Ley 
de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273). La pensión anexa a 
3624 
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kta concesión será de 15 pese-
J s diarias desde la fecha en que 
fué herido hasia el día en que 
^ a dado de alta para el servicio, 
Bin que pueda disfrutarla más de 
dos aflos, percibiéndola en la 
forma prevenida en el número 8 
de la Orden de esta Secretaría 
de 8 de junio último, debiendo 
practicarse, al ser dado de alta, 
una liquidación completa de di-
cha pensión y de la Indemniza-
ción de 200 pesétas que inde-
pendientemente de aquella y por 
una solf vez le corresponde per-
cibir. 
^ I férez provisional de Infante-
ría, con destino en -el Regimien-
to ¡de Infantería La Victoria nú-
mero 28, D. Jerónimo Barahona 
Hernández, herido «grave» el día 
4|de agosto de 1936, siendo, 
^rgento , en el Alto del León, y 
>_y|herido nuevamente, también 
í ««rave», siendo ya Alférez, el 
día 2 de enero del año actual en 
Algpra, invirtiendo en la cura-
ción déla primera herida más de 
40 dias y 153 en la segunda, in-
cluido por la primera en el ar-
ticulo 75 de la tercera categoría 
del Cuadro clasificador anexo a 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273) y por la segun-
da en el apartado e) del articu-
lo 5.° de la Ley citada. Se le 
concede por la primera herida la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria con la pensión vitalicia de 
17'50 pesetas mensuales que 
percibirá a partir, de 1 d e sep-
tiembre de 193(3, y por la se-
gunda herida el derecho a osten-
tar sobre la cinta de la condeco-
ración un pasador con la respec-
tiva inscripción, y por la pen-
sión diaria anexa a esta conce-
sión 2.295 pesetas y la indemni-
zación de 2.400, que por una 
sola vez e independientemente 
de aquélla le corresponde, in-
cluida la mejora correspondiente 
su estado de casacfo cuando 
Míuó herido, haciendo ambas un 
iotul de 4.605 pesetas. , 
Burgos 17 septiembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. =« El 
ieneraí Secretario, Germán Gil 
í'uste. 
Sección de Marina 
ContInnacMn en el «errlelo 
-S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien conceder la continuación en 
el servicio con derecho a los be-
neficios reglamentarios, al perso-
nal de la Armada que a conti-
nuación se relaciona, por el tiem-
po de campaña y fecha de co-
mienzo de la misma, que se ex-
presa: 
Marinero de l.*, de la dota-
clon del Crucero «Almirante 
Cervera», Manuel Santos Carro, 
en primera campaña voluntarla 
)or tres años, a partir del 8 de 
ulio último. 
Cabo de Marinería de la dota-
ción del Crucero «Baleares», 
Robustiano Fernández García, 
en tercera campaña voluntaria 
por tres años, a partir del 28 de 
abril último, por serle de abono 
tres meses y veintinueve días. 
Todo ello con arreglo al Re-
glamento de Enganches y Reen-
ganches de la Marinería de lá 
Armada y beneficios que deter-
mina ia Ley de 26 de junio de 
1934 (D. O. núm. 150), para los 
de su clase. 
Salamanca 20 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal 
=E1 Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
neitInoN 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido 
a bien disponer que el Coronel 
Auditor de la A;rmada D. Euge-
nio Blanco Serrano, designado 
jara formar parte de los Conse-
os de Guerra, nombrados por 
Orden de fecha 5- de septiembre 
actual (B. O. del E. núm. 320), lo 
desempeñe, en Comisión, sin 
cesar en su destino de Asesor 
Jurídico del jefe del Estado Ma-
yor déla Armada. 
Salamanca 27 de septiembre 
de 1937.Segundo Año Triunfal. 
«==El Amirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juau Cer-
vera. 
Flota Saolonal 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien disponer que ei personal de 
la Escuadrilla «He-60», que por 
orden de la Jefatura del Aire 
está a las órdenes del Almirante 
Jefe de la Flota Nacional, se con-
siderará embaccado en la misma. 
Salamanca 22 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal. 
=E I Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Hábllltacionea 
A propuesta del Almirante Je-
fe de la Flota Nacional, S. E, el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, ha tenido a bien ha-
bilitar de Capitán de Corbeta al 
Teniente de Navio D, Daniel No-
vás Torrens, pasando a ocupar 
el destino de Tercer Comandan-
te y Director de Tiro del Cruce-
ro «Canarias». 
Salamanca 22 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal. 
=:^ EI Almirante Jefe del Estado 
Mayor de Marina, Juan Cervera. 
8. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido 
a bien disponer se habilite para 
ejercer el empleo de Capitán de 
Fragata al Capitán de Corbeta 
D. Pedro Sans Torres. 
Salamanca 21 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Jriunfal. 
=E1 Almirante Jefe del Estado 
Mayor de Marina, Juan Cervera. 
Sección del Aire 
Ilabflltaclones 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Aire y por 
reunir las condiciones que de-
termina.ei Decreto núm. 342, de 
fecha 26 de agosto último (B. O. 
núm. 310), queda habilitado para 
ejercer el empleo inmediato su-
perior el Capitán retirado de Ar-
tillería, con destino en el Arma 
de Aviación, que ha solicitado ei 
reingreso en la escala activaV 
D. Manuel Torrado Varela, con 
la antigüedad de 22 de octubre 
de 1936. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
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militarlKactón 
A propuesta del Excmo. Se- . 
ñor Generad Jefe del Aire, y de 
conformidad con lo que diapone 
la Orden de 17 de agosto ú timo 
(B. O. núm. 305), por haber que-
dado agregado al Servicio Me-
teorológico Nacional, queda mi-
litarizado el Ayudante de la Fa-. 
cuitad de Ciencias de la Univer-
sidad de Salamanca y Licencia-
do en Ciencias Exactas D. An-
tonio Gavilanes Bailinas, con la 
asimilación de Alférez honorario 
del Arma de Aviación. 1 
Burgos 24 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
•=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Rectlflcnclunoi 
Queda rectificada la Orden de 
fecha 14 de septiembre actual 
(B, O. núm. 333), por la que se 
confirma el nombramiento de los 
Oficiales honorarios que prestan 
sus servicios en el Arma de 
Aviación, en relación que em-
pieza por D. Juan Antonio Kin-
delán y Duani y termina en don 
José Martínez Bernaldo de Qui-
rós, dentro de cuya relación fi-
gura el Teniente D. Manuel Cá-
mara Muñoz, en ei sentido de 
que el empleo quele corresponde 
es el de Alférez y no el de Te-
niente, como por error se con-
signaba. 
Burgos 24 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal.=• 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Aaunolüs Ofíoiales 
Escudos . . . . 38'60 
Pobo rnoMOilíi legal 2'(55 
Cororiíia cliocaa !U) 
CdroiiiiH Huooas.... a'10 
Uoi'ima.s nitriKi^^iiH 2'14 
Cui'oiias lianouaH 1*1)0 
DIVIHAH l.irmics IMl'OUTAKAR VoLtlN-
TAKIA Y ItlCKINirlVAMICNTIC 
Kiancos 38'85 
Lil.ias 5305 
Dólares . . . 10'72 
Francos suizos 245'40 
Escudos 48'25 
Peso moneda legal 8'30 
BANCO DE ARAGON 
Comlló do Moneda Exíranlera 
OamMos de compra de monedas 
f)\ihli(-adc»s ol dia de octubre 
díi l',»:>7, iln aiMKiii! .(111 las disiK)-
hIciiiiiüs iitli'ialo.s: 
DIVISA» l'llii(;jil)lCNTIÍS l»lt Uil'URTA-
ciuNiis: 
Fiaiicus 29'50 
Libras 42'45 
l 'ólares 8'5g 
Liras 45«ig 
Francos suizos 196'3£ 
RGichsmark . . . 3'4B 
Bolfaií........ 144'70 
Florines • 4'T2 
traviados, quedando nulos y sin 
efecto los. originales y el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Zaragoza 10 de septiembre de 
1937.=E1 Secretario, José Luis 
Bregante. 8—3 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 1 
í 
Badajoz 
Z A R A G O Z A 
Se ha notificado a este Banco 
el extravío de los siguientes res-
guardos de depósitos expedidos 
por esta Central: 
Número 16711, de 6 acciones 
«Alcoholera Agrícola del Pilar, 
S. A.», por pesetas nomina-
les 3.000, de fecha 26 de octu-
bre de 1931. 
Núm. 16712, de 3 obligaciones 
«La Industrial Química de Zara-
goza», 6 por IDO, por pesetas 
nominales 1.500, de fecha 27 de 
octubre de 1931. 
Núm. 16713, de 15 obligacio-
nes, «Confederación Sind. Hi-
drográfica del Ebro>, 6 por 100, 
por pesetas nominales 7:500, de 
fecha 27 de octubre de 1931. 
Núm. 16714, de 3 bonos, cEléc-
tricas Reunidas de Zaragoza, 
S. A.», por pesetas nominales 
1.500, de fecha 27 de-octubre 
de 1931. 
Núm. 1169, DEI5 acd ÍS libe-
radas del «Banco de -agón», 
)or pesetas nominales 500, dé 
fecha 28 de octubre de . 61. 
Núm. 932, de 5 acciones, con 
el 60 por 100 desembolsado, del 
«Banco de Aragón», por pesetas 
nominales 2 500, de fecha 28 de 
octubre de 1981, 
Lo que se hace público por 
tercera vez, a fin de que las 
personas que se crean con de-
recho a reclamar, lo verififiquen 
en el plazo de treinta días, a 
contar del de la fecha, pues pa-
sado dicho plazo, se extenderán 
duplicados de los resguardos ex-
El señor doln José Fernández Her. 
nando, juez de Primera In'^íancla de 
este partido, en los autos incidenfallles 
de pobreza-promovíaos ante este Juz-
gado -por Pedro y Ramona MoianO 
CaballerOvCoñTraj erifre otros IQS cau-
sa-hablente desconocicfos e Inciertos 
y en Ignorado parátfero TTe Üon Pe-
dro Navarrete Martínezi para iWgaT 
en juicio de m a ^ cuantía sobre 
reconocimientos de hijos naturaleSj 
ha mandado en providencia fecha de 
ayer que se emplác(e a IP^ exdríísa-
d'os cauSa.habiente pOr medio de cá 
dula»' que se In'serferán en el «Bcl 
letln Oficial del Estadto(,> y en ei 8Ee ta 
provincia para que en el término de 
trece días se personen en los autos 
y contesten la demanda» bajo ápercU 
blmiento de que si no lo yeriflcan 
3e les parará el perjuicio a ;iue ftu-
Mere lugar en derecho. 
Badajoz 6 de julio Qe 1937.-^ 
Secretario Judicial 
Zaragoza 
Amjgel Puertolas, cayo bemnid)a 
ia|>ellido y demás drcunsíiandas fie 
Imoran üsl como Su ¡actual domld-
IIo o í)iarad)ero y únicamente qu« 
tuvo su domicilio en esta ciudad 
Santiago ,30 ^jajo. j>rocesado por 
BI delito de sustractílóin de eoercfa 
ieléctrítía companeoeirS. dentro dfsl 
término de diez días ¡ante el Juzga-
do de jtnstrucclán núm. 2 de esta 
idüdad de Zaragozia á i objeto de 
constituirse én .prisígn y practicar 
las demás diligencias niBoesiarfas en 
sumarlo que se instruye oontrá el 
mismo <5^ "el núm. 65 de 1937 
con lapercíblmiento que de no ootn-
parecer será declarado Vebelde. 
AI mismo tiempo isa encarga la 
todas las lautoridades y agentes de 
la policía judicial procedan la la 
fcusca y captura 'de dicho procesía-
tío y caso de ser habido se Je In-
grese en prí»46p á disposición da 
leste Juzgado y íesultias del expre-
isado sumario. ' . . 
Zaragoza* 13 do julio dÉi B37.—' 
E l Jiiaz <te ÍMttuciuíSa. , i i 
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La Rambla 
Don José Mmue l Femán'diez 0B 
Vialdernama y Domínguez , 
Juez tfe Prim'era Instancia 0 
, Instructor Especiar He 'esfier p i n 
tido. " ' 
Por el presento se requiiSpé 
ÍB Antottdo Martínez Molítia, vie-
cino ae La Rambla y cuyo a o 
Éual paradero se Ignora para 
cpie comparezca ante este Juz-
Rarto especial establecido en P 
casa número ttos de la cailei 
Miguel da Cervantes, dentro 
del termino He ocho dfas hábi-
les, bien personalm®ii.tó o por 
escrito, parra que aiegu© y pruia 
be en su defensa ío quie iOsHmlS 
procedente ©a las actuaciones 
que contra er mismo s® si^uea 
para exigir la respons^bílidaíl 
jávil en que Ija incurrícTo _poii 
sus actos antipatrióticas y con-
trarios BT Movimiento Nacloniai 
Salvador He |a patria; prevTnííp 
Hole que si no compaipecie lia pa-
rará BI. perjuicio cfue p r o e j a . 
Dddo en La Rambla a 15 He 
Septiembre ae 1937. C'Segundo 
AHo Tr iunfé .—Er Juez 0e pri-
mera Instancia, Josié ManueT 
Fernández ae ViaidjetrBam'a. 
Ano Triunfar.—Er Juez de Pri-
mera Instancia, José M%iuel 
Fernández de Valdeirama. 
Don José Manuel Fernández de 
Valden-araa y Domínguez , 
Juez de Primera Instancia © 
Instructor Especial de esCe par 
tido. 
Por el presente r0 requiíé¡ré 
ía Bartolomé'Alcaide ve-
cino fle Rambla y cuyo lac-
tual paradero se ignoré para 
que comparezca ante este Juz-
gado especial establecido ©n la 
oasa número dos de la eaiíQ 
Miguel de Cervantes, dentr 
del t í rm ino de ticho días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, parra que aiegiie y prue 
lié en su defensa ío que estimjé 
procedente en - las actuaciones 
Ique contra el mismo se siguen 
•para exigir la responsabllldád 
Jjivil en qwe Ha incurrido poB 
bus actos antipatrióticos y con-
(rarios al Mo^m len to Nácloriai 
Salvador He la patr ia; prevlnlíto 
dolé que sí nO comparece 1© pai-
tará el periuicio q^ue proceda. 
Dado ien L a Ramblja a 15 da 
Septiembre d® 1937. ("Segundo 
AB'o Triunfar.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia^ Jos:é Manuel 
Fernández Qe V^derrama. 
Don José Manuel FemáinüJez 0!B 
Valdenrama y Domínguez, 
Juez de Primera Instancia e 
Instructoc Especiai ae esíB lyaa 
Udo. 
Por et presenea gB tf^quJiétPá 
|0Í Luis Dmnai Ríiíz, veí-
cino de Lia Rambla y cuyo 
tual paradero se ígnoK» p^ar» 
que comparezca ante esta juz-
gado especiar establecido lein Itt 
casa número dos de la dalia 
Miguel de Gervantes, dentro 
del término 0e ocho días KáM-
lés, bien personaimenta o poP 
escrito, parra que aiegae y prue 
líe en su defensa lo que "iestimíé 
procedente én las actuaciones! 
irue contra el mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
civil en que Ha incurrido por 
sus actos antÍpatrí(5ücos y con-
trarios al Mo-dmíento Nadooiaí 
Bolx-ador de £a patria; previnlclQ 
dolé que si no comparece le pa-
rará el perjuicio que {¡roceda. 
Dado eu La Rambla a 15 üe 
SepliembEQ difí 1937. f S^gundú 
Don José Manuel Fernández 
Valderrama y Domínguez , 
Juez de Primera Instancia 0 
Instructor Especial de este pan 
^ tido. I 
Por el presenta se requit^fró 
ia Antonio M o r á i s Díaiz,l v&. 
ciño de La Rambla y cuyo a» , 
luaj paradero se ignora para 
crue comparezca ante este Juz-
gado especiar establecido én 
casa número dos de la calla 
Miguel dé Cervantes, dentro 
del término de ocho dfas hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y pn i e 
Ue en su defensa ro qn© estinUS 
^procedente en las actuaciones 
tpi© contra ef mismo s© siguen 
para exigir la responsabilidad 
civir en que Ra incurrido por 
Í5US actos antipatrióticos y c'on-
Crarioa al Movimfento Nacional 
Salvador de la patria; previnl/fa 
dolé que si n o comparece' i© pa-
rará er périulcío qn© proceda. 
Dado en D a Rambla" a 18 de 
Septiembre d© 1937. PSegundo 
AfiO Tr i un fa l , -E f Juez de Pri-
mera Instancia, Josié JVfainTüer 
Femálndez 0© VaidiSirrama. 
Don Jos? TOnner Fernández QP 
""Valderrama• y Domíngjuezj 
Juez de Primera Ins tanáa 0 
Instructor EspetíaS Be las[a pHK 
Kdo. 
Po» ^ pcesenW sb rBcfn í f^ 
¡Eí Juan Luqnie Miranda, ve-
cino de Ua Rambla y ouyO aó-
fuaT paradero se í^^or® j)ar!a 
que comparezca ante esta Juz-
gado especial establecido en 1® 
telasa número doá de la cali© 
Miguel í le Cervantes, dentro 
del término He ocho días ESbí-
lés, bien lyersonaTmenta o pOr 
Don José Mamtfel Fernández de 
Valderrama y Domínguez, 
' Juez de Primera Instancia B 
Instructor Especial de est» pau 
Bdo. 
I Por eH presenta SB rBquMré 
H Joslé Morales Pino, ve-
cino 'de Lía Rambla y cuyo a^ o-
Cual parvaaero se ignora para 
taue comparezca ante este Juz-
^ d o especiar establecido en la 
casa número ao« de ra can© 
Mignel d© Cervantes, dentro 
del término de och"0 dfas háW-
íes, bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y prue 
Be en su defensa lo que estimlS 
iproceden te Ro las actuaciones 
qtae contna er mfsmo s© sfguBn 
escrito, parra que alegue y pirue^t^ara fexi^r l a responsabilidad! 
líe en su defensa lo que '©stimlé|Bcivir en gne Ra incurrido j )or 
'procedepte Bin las ac tuac iones" gus lacfos antipatrióticos y con-
que contra ©1 mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
ci\il "to que lia incurrido por 
6US Setos antipatrióticos y con-
ar Movimiento N a d o n a f 
S'alvatíbr && la patria; prevínlf^i 
' dolé que si no comparece le po-
" i ^ á el períuittío Qine ^racodoí. 
' Diado en La Rcmblia a 18 de 
Septiembre de 1937. ('"Síegundo 
Aíío Triunfar.—Eí "Juez de Pri-
mera Instancia^ José M^nueTi 
Fernández dci VaidÉi'r;anid, 
trarios ar Movimiento Naclonar-
Salvador de ra patria; prevínii'fti 
Bole que si no comparece' le pa-
rará er perjuicio j u © proceda. 
Dado en l a R a m } ^ ^ 18 líe 
SepÜembYe dieí IS»"". rCíí<?Siín¿o 
A'S'U TtllUli.'tt.—Ex i'uei! tí- rTi-
mera Instancia, Jos í MaunéT 
Fernández üa Valdeniama. 
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La Rambla 
Don José M a^iauei Femámoiez aa 
Vialílerrama y Domínguez, 
Juüz 00 Primera instancia b 
InstrucIoEEspedaí Ha lesfia paa 
Üdo. 
' Por el prestenEe b0 requHéiriS 
la AlVár'o Villegas Jiménez, vie-
ciño He Lia Rambla y cuyo Ife-
(¡ual paradero se ignora pana 
ta¡ue comparezca ante ©sta Juz-
gítdo especiar establecido en laí 
oftsa número dos de la caJío 
. Miguel de Cervantes, íieintra 
üel tí^rmíno tte ocho dfas Hábi-
les, bien personaímente o po® 
escrito, parra que alegue y prujg 
be en su defensa lo qijs lestimifi 
procedente on las actuaciones 
que contra ©i nfísrao s© sigu©n 
para exigir la responsabilidad 
civil en que Ka mcumdó pon 
BUS actos antipatrióticos y con-
trailos ai Movimiento Naclonaf 
salvador üe la patria; previnlí<ii 
0ole qne si no comparece je pa-
rará el periuicio quie pror^da. 
Dado en La RiambJa a 18 üe 
Septiembne de 1937. .'("Segundo 
Afío Triunfal.—Ef Juez de Pri-
íiiera Instancia josié M'annet' 
Fernández de valderKama. 
1 
Don' José Miainiael Fernandez «je 
YfcUderrama y Domínguez j 
Tuez icC& Pr ímie i^ ITisTancñi o 
rnstru'CtoirEspetíEai TQa ©sfa ¿Ba 
lldo. ' I 
PoM él pmjcca Sb í«aíiipí"s 
la -Juan Márquiejz IManana,' ve-
cino ide La Rambla y cuyo |ao 
tual paradero se ignora para 
que compi^zcia ante 0sba juZ' 
gado espedar lesiabiedido en 1» 
casa número dos de la caRe 
Miguel <ie Oervantes, aieutro 
üél término He odio días Hábi-
les, bien personaím'enfca o por 
escrito, paira que aieguer y pituja 
be en su diefensa lo que estim|6 
'procedente ein las laotuaciones 
que contra el mismo s6 siguein 
spiarai exigir la responsiabllldad; 
dvil en qne Ha incurrido pon 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios al Mo^míento Naclon'ai 
Salvador So la piatria; preirlnlilB' 
flole que si no comparetís je pa^ 
¡rará el perjuido que proceda, 
Diaido en La Rambla a 18 de 
Septiembre d© 1937. if/ííejiundo 
Año Triunfar.—El Juez de Pri-
mera Instanda, José Maguer 
Fernández áa Vialdtírrama. 
Don José Manuel Femánaez 00 
'Valderrama y Domínguez, 
Juez de primera instancia e 
Instructor Espe^Síi de esfifl paja 
tido. 
Por er preséntJtJ sb re^Igfg 
ja José Ruiz Requéna. ve-
cino de Lia Rambla y cuyo Bio-
Eual paradero se ignora nara 
que comparezca ante «stejuit' 
gado espedai establecido ©n l'a^  
casa número dos de la tíajie 
Miguel de Cervantes, dentro 
Hel término «e odio días Hábi-
les, bien personalmietatQ o por 
escrito, parra que aiegue y prueí 
be en su defensa lo que Testimjó 
Iproce dente ea las actuaciones 
que contra el mismo se siguen 
para exigir la üeijpoñsabílidad 
.piví5 ^^ que tía incurrido pon 
ííúlos fintipsiriólicos y coii-
IrsnoB af Aloviíflienló N'íiaíMiaj 
galvadoí' láe ¿a P:&h-ía; pi^nléí i ' 
Üole Qwñ Sí nó oomp&ree& ié pa-
jpaí*á i6l peíjuiólo qué prodéda. 
Daíio en La Rambla a i8 üa 
Septiembre de 1937. f 'Sejunao 
ABo Triunfar.—Ef Juez de Prí-
ínera Instanda, Josié M^nuer 
Fernández fla Valdeirama. 
Don Jos5 "MUoiuerTemllígíez 0Er 
Vialderrama y Domfnguez, 
(Tuez ae Primer» 'inátaoicia © 
^ to ic fa r EspetSar Be esía psa 
Por el presieniei sQ rieqniKréi 
la Anfonio Ménüez Oarda^ 
ciño Ide La Rambla y cuyo acv 
lual paradero se ignora paria 
que compaTOzoa ante esta Juz-
i^flo espedaf esfabfecMo en liV 
casa número dos de la calla 
Miguel da OervftntiSs. ídieintro 
del término He ocho días Hábi-
les, bien personalmente o pon 
escrito, parra que alegue y pruJa 
fje en su Hefensa ío que ©stim® 
^coceídente en las ¡actuaciones 
¡que contra el mismo se siguteji 
,p!ara exipn la Kespons'abHIdaia 
civil en quia Ka íaéuiTído pon 
BUS actos antipatrióticos y con-
frarios Kf STovímlento Natíton^I 
StiWáaou íis ia P^írta; píB^tolíla 
aote BI ñv) cOmpatScSÍ ÍS/pSíi 
iíSíá él' pefiíwieío qua ppocisaa. 
Diaao en La Ránibl|a A 18 tía 
S^níiembriQ de 1937. íi^Sejímiao 
Añd TMuníar.—Ef Jaez de Prf-
meipa Instaínda, josié Manimel • 
Feimáinaez fia Váldiarisama. 
Don JosS Ml|n!aef''Fei!nS!tiaíaz 0B 
Valderrama y Domínguez, 
Juez 0e •Prlmena Insíaaaci^ e 
Instoucton Especial Qa esfio pian 
tido. • . ^ 
Pop el presienía ise r®qu!li(55r^  
la Diego Guarda Moinaljes., vie-
táno ífe La Bambia y caiyo 00-
tuál paraítero se l^orta najia 
gue compiarezoaí ante Bslia Jm¡-
gacfo especial íBsCaBfediao lEtnTa 
casa número dos de fa oaijja 
Miguel üe Cervaolfís, dentro 
Sel término de ocho días hábi-
les, bien personaímienta o por 
escrito, parra que aiegue y pruje 
be pn su defensa lo que estiiniá 
procedente lein las ¡actuaciones 
que contra eí mismo se siguen 
para exigir la respons'abllldaid 
civil en oue Ha tocurrldo pon 
sus actos antipatriótlcofs V con-
trarios ai Movimiento fíadonaji 
Salvador «e la patria; previnliéíi 
tTofe que si no oomporecie le pa« 
riará el petjuido que proceda. 
D¡aao en La R¡amb]3a a I8 de 
Seotiembre d^ 1937. íSSeglundo 
Aflo Triunfal.—Eí Juez íie Pri-
mera Instanda, Josié Ma^iuel 
Fernández Ha Wderrama. 
Zamora 
En yirluíl ide profvPeaicaa ael 
Bejfíioí Juez de I^imfera ilns-
taaida ae esta cta/pitial, 0Jcta¡dái 
ante mí en esté día en fexpé-
Üieníe sobre dtóclEíratSóin de ¡aiuc 
senda de don Manuel L u i ^ o 
Martín natural Ide Géniave ae 
Ida Sayágo^ Hijo de Saiitiaigo v 
He María, se Ilamia a dicho Buh 
Bente don Majiuef LulBng;o Mar-
tín, y a los qiu© se ¡creain cotn 
rectío la la ¡ádminfs'lTiajclióD Oe 
los Ktenes.^ , sí aquiel mo se pra-
seíntase, para que feto eí térmi-' 
no de ííos meses compartezCajo 
latnte .este Juzgado, Biperdbtólos 
cruia de no 'efiectuiairla Ies paJna 
rá' en pierfuicío ai quie Haya I¡it-
fiíaán en dienecHo; ífadéndiosia 
iconslair qnia Ta aamiinlstinaidli5« 
0© los Men^s aíff pres¡un!;o ¡ffiuisien' 
fie sé solicita por siu Hija dofla 
(JaHrielñ Luengo Luengo n^ ártft 
Bí y sus Bermianas Maaiud^i 
Erallíft. üaírmen y Apaioi ttóngo 
Germen^ y AriM 
Ltiengo, pífeviñíéí^OíSé A ios 
iCfUí) Sé ítfearí coa m®iioá« a»' 
jjMlfo qüte) a&mr&ti fustifíoarliís 
coitt te cowreaposidlénbes aoioui 
toentós, eí iooinp^ ariecieírrTBia^  bT 
Juz^aido. I 
ziamorá ¡a 15 He SiSpfiemWa 
ae 1937. II Segunido AÜio Triun-
íaI.ÉI SecKefairto Juíiiclar PieaDO 
Vífíéa. A í 
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Posadas 
Don Riajiaeí PcíürO AlfiSiJiuieiz; «0 
primeria ínstapciá e Instmo-
dón lüe esta ví^a He Posada» 
y SU) piairtidlo e toslxuctioir tíeí 
, expedíence tima idiespués sé idit-
Pái': 
Por vírtuia 0eí pnesontier iBdlcbo 
i© se inserfiasrá eT Boletín 
ifldal aed EsUaido y ©n ©i Boi|e-
Oficiar de esfe provijadía, 
ijao cita » Rosario AJvanez Ziar-
' ktíia, vecma que fué día Homar 
cuyias üemá^ drcxiiiS'-
_.jiciias y actual panadero se fg-
ixoTiaia, plana que en eí lérmiiao 
Ide ocHo tííaa, contadios üesdie 
1 siguiente ¡af Id)® íai Jaserclóía 
presentl0 en didfog pierSódJ-
•s oficiajes y que sean tábUeis, 
TOparazoan personaj^ent© o 
ip escribo para ajegar y pto-
en su aefejnsa. ío quB esflinei 
joeidenEe fim el ©xpimétttíé'qtuie 
ae instruye oón el número 18 
tfel afio 1937, paira aeclarar ¡aa-
Pinistrativamenta la responsa-
bUMad dvff qpa ^ deba 
al mismo como oonsecuen-
toía de sTi oposítíión ¡aj tminfa 
dtel Movimiento nadonaf; apiec-
TS^dote que die ¡no tíac®rIo la 
ponaxá ef periuitífo a quie htubia. 
ne lugar. ' 
IDado en Posíaaas a 16 He seT>< 
íiembre a|e 1937.—Rafaiei peu-
aró—Ef Secretario íujdldiair, Jo-
6ié ae Uribe. • * 
•• " I r I r- . 
D to Raíaiei Peidró Juiez ae 
L®rimera insfiancia e Instruo-
l,#i6n ae esta víliia aa Posadas 
" í^y su partido e instructor del 
/^pedienBe guia después sé díC. 
»%Por virCua ae| presentJe'Bdlcta 
se insertará ©n eí "Boletín 
(Mcial aer Estíatío y en lex Bofleu 
tín Oficial de estai provimcsau 
Bie( icáta a "Maniiei; I ^ e z tio-
Utoy, v ^ o que fué üe Horpa-
OTtoelos^ cuyas aemás circuniS' 
| » c i a s y actuar paradero se 
í MPa».. p i ^ que en eí términoi 
ite ocho días, contados aesde 
eJt siguiente .aTtie ía ijnsiertílón 
(del presente lep dichos pieríódí-
cos oficiales y que seian MbUCs, 
«Somparezícaai persoaa^mienije o 
escrito paaia alegar y prev-
en su defensa Jo quier BsÉmia 
. ^ fca ^ eí ©xpféidiéntaquó 
msttniye con ef número 23 
año 1937, piajia dedanai ad-
lisfrtattvftnieinta la responsaí-
lldád cívtr qiuia aa deba Bxí-
al mismo como oonsecuen-
de su oposición lal triunfo 
Movimiento nadonaj; tipieiiv 
adol¡a que ae mo hiacfirio Iiq 
3 í 
rr^.jO-,.-
iparará cj( pjerfuícío a cruie líubM!-
pcéíugaa-. ; r-
Dado en Poaiaiíiaa o 16 de a©n.-
tiembre d|e 1937.—Rafaiej peí-
aré.—Ef Secretario! iudiclaiL Jo-
aó de UtíbQ. , 1 
Don Raíapj pieíiüró Aíós?, Jwez íi^ 
primera Instí^ inciH e instruc-
ción de esta vUta íCte Posadlas 
; y (SU píwrtido e Instructor dejf 
' expedíenÉO gufii después sé di-
' Váii j 
PoE virtió Sieí presente adicto 
qps se insertará en eí Boletín 
úñcwi aef Estatío y en el Boi©-
tín Oficial de esfe provindia, 
m ata. a saiviadoE L&ez Gu'^ 
trero ,vecino qfUie fué dje Horna-
chueíosi cuyas demás circuns-
feacias y BCÍUialj^aíwleró se ijsfe. 
noram para que en el término 
oe ocho. aía% confiados desde 
eJí siguiente ai" die la inserción 
jaéjf presentía ep dichos períódl-
pos oficíales y que sean h á b U ^ 
fcíomparezoain personaímeníie o 
Eojg escribo pana alegar y pir(> a¡r en su¡ dstensla ío qu© estim© 
Ipcocedente «¡n el íexp^éntéquió 
se instruye cop er número 26 
(det M o 1937, para declarar ad-
minlsfratjivainejntie! ^a responsar 
bilidad clvXl que ^ deba exi-
gir al mismo como oonsecum-
cía de su oposición flX triunfp 
def Movimiento inadonáf; aper-
biéndole que "de po hacierXo Te 
par,ará el pseriiuiclo a que hubieu 
Pefue^p. i;v 
• Diado en Posada^ a 16 ae 6©p-
Kembre dís 1937.—Rafaiei pea-
Hró.—Er Secretario Sudiciiáí, Jo-
¿édfl ütíha., í , ¡ 
í ¡ f,J l / L X — « ['í [ ( M 
Don Riajaer Peidró AMs, JW» ae 
primera ínstaincJa e instruo-
,Cion de esta vüjia aia Posadas 
y su partido e ihstructoi! deí 
expedienCe guia después sé di-
Por virtua ífel priesentie' edicto 
cpne se insertará ep el Boletín 
Ofidar aei Estado y en el Boiieí. 
í ín Oficiar de esta provínaa, 
se cita a josé Montero Mar-
tín, vecino que fué de Homa-
chiuiejos, cuyias demás drcuas-
Bancíaa y 5aiifde"5ro pe ig|-
noran piaana que en el JérmiEo 
de ocho días, contados desda 
el,' siguiente laf "de la inserción 
de| presentier ep dichos periódi-
cos oficíailjes y que sean "hábiias, 
compiarezcap persopaímient® o 
tooE, escrito paria Megar v pro^ 
bac m su tíelmsa ío que ssQn^e 
"m 
procedente m el lexpmi^ntáqiifi 
se instruye con e f púmOr^o 24 
d d ;aüo 1937, pftra decíariir «<i-
jninlsfcraüvameato ia resfionsa-
bllidad civH que so dobii Oxí 
gix al mismo como oonsccuow 
d a de siu oposición lal triunroi 
del 'Movimiento qacxonai; apcjR-
biétodofe quo do no hacerlo lo 
parará cí perjuicio a quo hiib«&. 
.ce íijgar. " ; 
Dado en Podadas a ló'de sep-
tiembre dp 1937.—Rafael 
aró.-T-Eí Secretario líudíciaí, Jo-
sé a« Utíba. . , 
Santiago 
Peters Gustavo, cuyas demáis dr-
circunstanclas ae "desconocen, prooe-, 
sado^en el s un ^ l o número 218 ik 
1936, sobro estaía. 
Comparecerá en el término dé diez 
días ante el Juzgado de Instrucción 
de Santiago, a ser reOu'cldo a prisión, 
bajio apercibimiento que'de j ;o hacer-
lo kserá declarado rebelde. 
Santiago 6 de octubre de 1936— 
,El Juez de Instrucción.—El Secreta-
no, Vicente Rey, 
Pasin Noya Palmiro, "García Pasin,, 
José y García Taboada Daniel,"cuyas 
circunstancias ise ignoran, procesado 
en el sumario número de 1936* 
sobre robo,y hurto-
Comparecerán en el lérmina de diez 
4ías ante él Juzgado de Instrudción 
de Santiago, a Ser reducidos a prisión, 
bajo aiiercibimiento ^ue de no hacer-
lo seráln declarados rebeldes. 
. Santiago 30 de noviembre efe 1936— 
El Juez de Instrucción.—El Secreta-
rio, VidSate Rey, ' 
Hombi-e Noya Baldomcro, de 24 
años, soítiero,, albañii, Ü j o de Do-
mingo y Filomena, natural de esta' 
ciudad y domiciliado • últimamente en 
Conjo, gr'ocesado en el sumario lid-
miero 241 de 1936, sobre robo. 
, Comparecerá "en el término de dlea 
días ante jfl Juzgado de Instruc^ón 
^ Santiagoy a Ser reducido a prisión, 
bajo apercibimiento que de no hacer-
lo será flcclarado rebelde. 
Santiago 30 de n&viembre efe 1936—, 
El Juez de Instrucción.—El Secreta-
rlo^ Vicente; Rey. 
Silva Sánchez Antonio, hijo de Ra-
món y Doleos, de 16 ai5os„ solfcem.. 
. peón, natural y vecino de esta du^ 
Qad, procesado en el sumario-núraero 
'211 do .1936, sobw . lesiones. 
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Comparecerá en el término de diez 
dtas ante el Juzgado de Instrucciónr 
de Santiago, a áer inducido a prisión, 
b^o.apercibimiento que de nojiaoer-
lo íerá declarado rebelde. 
Santiago 10 de octubre de 1935.— 
F4 Juez de Instrucción.—El Sescreta-
rio, Vicente Rey^  
eüez días ante er íuztówlo V» Ins 
Ixucción numero 2 de San Sa-
Ibastián (Guipúzcoa) a. fto Üe no-
'Hficarle el auto die prodesamlieca 
lo y prisión y eopstUtultrle en tal 
¡estado. i\ 
íiíei! días ante el Juzgdido de Ins 
trucción núrpero 2 de Saoi Se-
bastián O&uípüzcoa) la fioa de nor roaj-Ie el aiuto de prodesaimliien v^prislón yi consUtuarle en taj 
petado. • I I 
Outiémez del Valle, Eauardo,' Wljq 
de Peüro y María, de 34 años,, sol-
ero, jg^tudiante,, nafural cte Francia 
y vecino ,de Madrid, Gutiérrez Ortízi 
Manuel, hijo de Angel y Pilar,, oie 36 
afíos, "casaoo,, natural de Castro CaU 
delas y vecino de León y Cacheloi 
Armallór "^ Eliseoi TUjo "^e Alejo y 
Teresa, </e 32' años,, soltero, natura.! 
y vecino de Oijón," procesado en «1 
Sumarlo número 280 de 1936, sóbi.-e 
tentativa de estafa-
Comparecerán en el término dé djez 
días ante el Juzgado de Instrucción 
de Santiago, a ser reduciaois a prisión^ 
bajo apercibimiento que de no haw-
lo Serán declarados rebeldes. 
Santiago 28 die noviembre de 1 9 3 ^ 
El Juez de Instrucción.—El Secreta-
rio, Vicente 'Rey. t 
, A ld^o Eizaígtuíms Oarmiela 
y Etura Andrés, paturial .de S^ an 
Sebastián ^Guipúzcoa), de lesla 
Ido soltero y soltero,, prófésián: 
Jornalero y miecánicó, de 21 y 
23 laiflbs respedtiviaim'entie, domi-
ciliado últimamente lep igaoradQ 
paradero.^, procesado por lel, da-
Uto de tenencia flícita d© ar-
mas. p^usa númeco J , (Ilep) /del 
lafiio 1936. 
Xompiaireioerá i0n térmljKK íffl 
Blez días ante lef Jtizgaldo d© Ins 
trucción número 2 de San S9-
Bastián (Guipúzcoa) a fin de no-
tifioarje el áuto die j>roclesiaDí¿!E!n 
lo Y. prisiónjy ooiDsütuírla m tal 
eistado. I 
Como Secretario dej JuzgaíJ.o di0 
Primera Instalada de Sftn tíago 
Y en virtud de lo iacjordiádo 
Í>or el señor Juez del piEtftido 
en providencia de hoy dictada 
ten expedienle que sé ioistruyó 
jen este Juz^íido al Siecretairiqi 
propietario del Juzgado Munl-
cip,al de Yedra don Lino García 
¡Maqueira para depuriar su ac-
{•,' tuacióu oficial^ y condujcta so-
cial y privada, entca-o eiot forma 
a medio de esta céduli a dicho 
lexpedientado. qu'B se iCiiJíuiíntra 
lausentft on ifinoradb pifirndero, 
qoie so le iva concedido vista día 
dicho expediento por térraino 
de ocho días. pudicndc> oxaml-
naa- los cargos y proponer las 
pruebas que considierilí oonviQ-
nicntcs en su descargo. 
Y para sai inserciiSn en lei 
BMetiu de la Proviniiia ©xpis-
dido la presente en Siantingo a 
12 de Marzo de 1937.—El Se-
fcxelaílo, Vioento R í ^ Bamuso. 
San Sebasti^ín 
De DICRO. Viileiiano cuyo 
Riuulo aiK'llido Y ílcufiás <;lrciiin8 
taacias so íjíuoKm^, rtoiiifia'iindo 
Íiltimameiitfí w. i>?u<u'ttdo para 
dero. procesado jkji" aU'ulíirio y 
iosión a lii AaloJT.d.ilí'l ciiusa nú 
miTo 431-1936. 
Comparecerá m Síjrmiuo de 
' Niarvatoa _S,aisiameneir, mgüeit 
niaturaa de Vergar.^ íiíb libado 
toasado. .de 48 laftós die ©dad) 
aomicíllaido úl&mamiente ep fes-
ia ciudad, procesado p:oir esfcaíai 
número 4SÍrl936. 
Comparecerá" m fiérmino dl0 
üiez Üíás ánté el Juzgado de Ina 
fmcción número 2 de San 
toastián CGufc)iizco^ a Pn de no-
lifioarJ[e ©¡ 'auto de prodesiamien 
toiypií.s!ón y QomsUtuíirBe m 
.Baile Baile. J^ lelísa,. nafurWt "0.0 
Ñwajes (Huesca), de esfcaido sol-
iera. profesión babores, de 35 
lañbs. 'iestafura regüljar, 'pelo n«U 
ffl-o, domiciliada últimíameifle en 
ignorado paradero, .procesiadiai 
por h"urto número 17-1936. 
Compapecerá len ÜiSrmino dB 
Biez días ante lef Juzgado die Ins 
Irucción número 2 de San Se-
bastián (Guipúzcoa) a fin de nor. 
tificarle el auto de nrociesamim 
to y,prisión y Ponstituirlé en tal 
estado. '; - I 
" Rniz. Francisoa, cuyo según 
do ¡apellido y demás ctbcunstan-
cias se ignoran, de lestado sol-
tera, proíesií^n sirvienta,, do £0 
laños de edad: en ignorado paria 
dero„prooeisada por, estafa nú-
mero 420-1936. 
Comparecerá en término .diCS 
diez días an'te d Juzgado' de Ins 
truccióu número 2 do San Se-
bastián (Guipúzcoa) a fin de no-
tificarle el ayto do prodesamiíía 
jto V orisíón v ípnsÜtuJrlü pn tal 
estado, ¡ '' 1 
Domingo "^Ppaidína, BenlEo^ 
hiatural de Vüia Viudas (piaJieoa-
cia), de estado casado, profei-
gjón . jornalero, de 66 años de 
Bidad. domicilíádo últimiamen-t 
te en Piasajes de San Pedro.^ prflí I 
pesado por homicidio por impm 
üencia número 448-1936, I 
Compairecerá len término da i 
diez días ante el Juzgado de Ins 
Iruoción número 2 de San Se-
bastián (Guipúzcoa) a fm de no-
tüíoarle el jaiito de prodesamien 
la V prisión y oopslituSrsie ©ci fe 
esiaído. i . 
Uzlaíra, Mercedes, duyó s0giui! 
do apellido y demás cirounstan-
cias se ignoran y Sánchez ¿ó-i 
pez ..Josefa, natural de Cohgul 
(Murcia\ de estado soltería, pro-
tfesión. sirvienta de 20 añ'os dfl[ 
edad, hija de Jesús y de Antot 
toia. domiciliada últimamente en I 
ignorado paradero^ procesados | 
por iiurto número 409-1936 
Compaí^ecerán pa término 
diiez días ante el Juzgado de Insj 
trucción número 2 de San Se-
bastián (Guipúzcoa) a Pn de no-1 
tificiarles el auto de prociesamlienj 
lo y prisión y consUiuirse én tal| 
esÉado. i 
> -Bcbnll-Escriclí, tarmen, ouM 
p>H,demás circíJnstaincias se igw 
ñuráiü. <!n ignorado y.ai*ad)ero4 
xvrocesaua^ pov estafa número 
441-1936. i 
Coiiipaipcccrá m lériidiiw m 
Torri o i Tomás setíUD'j 
do apellido y demás circunsiaírj 
cias se ignoran, 4pmlciliádo .iíl| 
timamente en esta ciudad, .pW; 
cesado por usurpación de fui 
piones número 
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|>>mpaireoerá pn lérmino 'do 
días aute'iel Jaizgado do Ins 
níOcfOiQ ntímOTo 2 do Siaia SO" 
Ifistián (Gtupúzcaa) a fin de no-
jícarle el aüto día prooBsamJan 
jyprislán y cmstimilrse en tal 
cíaido. 
hyn I;^aicío Qroa y VfeitiBSf^ 
Jiuez! Municipiál de esta títudiád 
i -«ia funciones de Juto Dtacaoia 
íie Instmoci(5!a de mtsma 
V su Píwtido. , 
l'or lia presente reqniisltíoirtia 
^ m o comprendido lea el nú 
ero primero del artículo 835 
j la Ley de Etnjuicíalnífiiafo Crt 
aínal se cita y llama a Pfflitl(á 
y Peaa, de 21 años dto 
soltera, nialEuii^  de S®-
.aón (Burgos), .lüia de Goman 
y Máría, con domicilio leja él 
tátío puebío. a, fin de quB com 
reaóca anta estiei Jwzgado sito 
el Palacio de Justicia df^ntro 
pJl término Ide diez días, .p i^a 
deducida a Prisión m |a 
rasa jíue con el jpúmero 32 
É! corriente aíOo^  mte hiallo ^ s 
ay«ndo por el delito dS h'uP 
bajo aperoibimieñto de qnifl 
no presmtairse sefá ¿edaTia-
rebelde y le p^jrará en j)ieriui 
lo a c[ue hubiere Jiugaí ooo 
. reglo a la ley. 
l'Al propio tiempo ruego y len 
argo a todas las Autoriáfaides 
Agentes de la Policía juditíial 
la a la Busca ffe lia laBin 
lomada procesada, comuimomn 
b a este Juzgado caso de sier 
|Qbida su actual residencJia 
Dado en San Sebastián H 27 
la Noviembre de 1936. — El 
iiiez Municipal. Ignado Drtuia 
Vinuesa.—E! Secretario Joslé 
de Poternina 
Santo Domingo de la 
Calzada 
)on José Luis Ponce d© León 
y Belloso, Juez die Instrucción 
de Sianto Domingo de Ja Oal-
rada y su partido 
líago saber: Que en 'el sumía-
l'. i(» gue en lesBe Juzgado se ins-
|n lye por incendio de unos pa 
"Uiiís sitos en las eras de Sian 
í.,á2iairo .y cu|yo sumario so señtá 
con el «xúmero 48 de 1936, 
i acordgido el providencia Üiá 
ia fecha y a tenor die lo pre-
t;<:iiido en el párrafo fcercero del 
p ilculo 109 de la ley de Etajui-
^viiniento Criminal, ofrecer el 
^vocedlmiento a la Compaflípi 
Seguro® L«i con do 
miclljio sodaí en Paseo dé Gra 
cáia número 2, de la dudad de 
BaiPcelona, por di sUUesti'o oou 
rrido en esta poUacióia y lugaai 
da refteiieiicia el día 2 de sé^ 
Kembr© próximo pasado, hlaf-
toíéndosa i^nlestrado «a pajar 
sufrido diespeirflecfcos ©n al 
do el don Victoriaino A 
- í'a, que lo íeoía aseguxia. 
ña a l u id día póJSza número 
11530 faichia 29 Üe AJbiH tí)ó 
1934 2 «n Bíecto desde 30 da 
pbrü o o idichp latío hiasiia i^ uig? 
fecha da 1944, siendo reempla-
zo de las pólizas números 10.160 
y 10.633, extendidos a nombre 
del expresado., jpoir lun vaJor de 
52.000 pesetas y prima de ¡sS-
guEo de 133.50 pesetas; gue los 
deaperfacÉos sulridofl I.oS estima 
en 150 pesetas . 
Diado en Salntq Domingo! Üe 
lia CaJjaada 0, 23 de octuhna día 
,1936.—El Juez de ListrumópL 
Josa Luis Ponoe día eLe(^ — 
^ecasaliairia^Yicmtléí Heras 
Don José Luis Ponce de Le(^ 
; y Belloso. Juez de Insíyumóm 
í de Santo Domingo ¡de |a Gai-
aaida y su partido 
> Hiago isabe»: Qiue len ej; stimía-
^ flue en eistía Juzgado se ííds' 
tmye pojT daños, señabdo con 
lel número 45 da 1936. he lacor 
dado en providencia da esta fa 
cha, dirigir ei jjresenba edicto 
Hjamando a Lucio ' Leiva Hiajae 
do. mayior de edaid, sol,beiro ior-
najiero, Víctor Murülo Góme2!, 
también mayor de edad^ sot 
ler.o, iorniaiiexo y a Sieverijío Cor 
puiera Diez», también mayor de 
edad, .soítexo^ ioijialero y ved. 
nos tod&s da Merrámellurf y 
ouiyo pctual piaxiadero s'^désco-
nooe .^ habiendo residido última 
mente m M!err,ameljuri (Logro 
ño, los cuales deberán compare 
cer lante esta Juzgado e pres 
bar declaración en lel improrro-
gable plazo de diez días. 
Al, propio tiempo r;uego y en-
cargo a la Guiadiia Chll. polif-
, cía judicial y toda clase^de «¡¿eñ 
tes. así como a Jas Autoíldaid^ 
canto civiles como míliLares dé 
ouialícuier clase y jurisdicción 
Qiue sean,, procedan á su busca 
captura y conducción jponiúlnjdo 
les la mi disposición en ál de-
pósito inunicapal de-e^a ciudad 
ctue sustituye a la antíguia cár-
oel^de esto Partido, bajo lapior-
jCibimlento de qpio si ¿o com-
parecieren ""dén tro Siel término 
ffUiQ se les pwiará,'©! 
363! 
perjuicio a qtifl h\ibíierfl í u ^ 
con ígregllo a derecho 
Dado" eñ. Santo Domingo 0q 
Bel 1936.—EJ Juez fle Instrucción 
liai Calaadia a 24 de .didembro 
Joae Luis Ponoe León^-Ja 
Secuetario. Vkientia Her-as 
Don. José Luis Ponoa Oe León 
y.BeJloso, Juez de Instruccii: 
( Üe Santo Elomingo Üe la 
zada y su partido • 
Hiajgo saber: Que en leí sumar 
icio que en este Juzgado se Jn»-
tnuiyie por Incendio, señaiada 
coiL-el número 25 de 1936, h« 
acordado m providencia de es-
EÍ" fecha^ insertar lei: mpeseintlei 
en el Boletín Ofitsíail'de la Jun-
íia de Defensa Nacionial de Bun 
Ros a efecto Üe ofrecer lei prof. 
teedimSento a tenor da ^o preva 
nido e(a el lartículo 109 de la 
ley de EnjuidLamlento Criminal 
a la Compañía de Seguros Lia 
Nacional, ramo de oontuasegu-
ros. con domicilf.o soaal en Ma 
Brid, palle da FuenoarriaX núma 
t o 68 segundo, por el siniestro 
ocurrido el día 22 de abril da 
1936 fli vecino de Ezcaray don 
ÍJioy Ellas UrEueta.. ¡en la cfea 
• üe SU: propiedad, sita len lia da-
lle día Miguel Vilianueva^ dra la 
.«!xpres;ada villa y tfue s6 hajU^ 
ba aseguradla por pófea ¿úmero 
11C61 por diez años que h a b í ^ 
lícpmien^do el üía 5 ^  julio ida 
1933 y el del con tras egúfo por 
iguial plazo quie había sido ini-. 
ciado el día 8 de eniero del .áiño 
en curso por póliza número 
27.789, estando al corriente fen 
el pago de las prim¡as de la» 
Compiaílías üe Seguro y con-
tnaseguro . , [ 
I Diado en "Saütb Domingo de 
la Calziadia a 16 de Septiembre 
Üe 1936.—El Juez üe Instrucción 
Josa Luis Ponce de eLeón—>Ei 
Secret'aiio,. VícentlB Heras " 
Don José Luis Ponce de León 
y Bello&o, Juez de Instrucción 
• üe Santo DomiiD.go de la Caí-
, zada y su partido 
Hago saber: Que en el suma-
rio que en lesbe Juzgado se íns^ 
.tru¡y»j por robo, señiaJiado con 
el número 26 de 1936, he lacor-
(idado Uamar por edictos por téB 
ttninos de diez días a dos quin-
balleros. uno de leUios alto^ mo-
(neno. muy belludo, con cami-
sa aizul. sm barba ni bigote, de • 
«Üios 29 años de edad y el otro 
iba^o. isegordiete coa blusa y 
• l 
t í ; 
li i;. 
• 't: 
íi-h^-: 
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lunoa 23 inSSoi, aünUuIaintes y Wl 
mareoer alambriaidores^ los cuj-
íes compairederán «n este J^z-
tíado ep el término ae di©z días 
contados a piartir Üe ^a public^ 
ci6n dd presenJíe.i^ el Boltía 
OficíaJ del Es|:áií>'"Espa,flol, con 
el fin d© peciíitT'tes dedacadatt 
í>áIo apcípcibiinfónto de. que isl 
no comp ,í3¡r©cieraia í¡es parlará ^ 
iperjuido ¡a que hutóerí) Iiigair! 
OGín arretído a IderecKo; 
Al propio tiempo ruetío y en-
cargo a lodias lias Aiutondades, 
.tanto <5lvjlle8 como mflitaiPes y 
demás Ajenies dje la policía ju-
tiicíal, procedan a lia busca y 
captura de referidos individuos 
f caso da ser habido6^ los pon 
(Z|an al mi disposícíóia como laJU-
tores o cómplices diej ¡delito iqpQ 
Be piersiguie: '. 
Los 0(biet03 robados y prea 
Hias- sustraídos son los §igu¡ie¡a 
les. de la perteneíncLa de don 
Aííustin Merino ]y[orq[uieclio,. 
Unos 14 íuiegos de , cama, 10 líot' 
neljadas. u m mantelería de 12 
cubiertos^ otTia de llamadas 
de Rentería para doce oubier— 
(os, una mantelería en blaiaco 
con caíaidos pana ochoj dos ju© 
gos de nj^teljes y servilletas pa, 
ra refresco^ para diez„iun e s ^ 
tífc con mango de pirita' luin áiu 
tona de metaLim salero iantiguo 
de plata taUado^ una coroná de 
la Virgen de plata coin estreuiag 
én los rayor, otra coro¡na de 
plata dorada^' ún rosiario de fi 
lignama con, cuejitas de lambar, 
unos gemelos de teatro^ umas 
poliadnas de cuero rojo^ nina mía 
la bastón fuerte con contiena 
He hierro y puño de cuero, do 
oe cucharitas de plata de pos-
Üre. tres de plata sobredorada!. 
Diado en Santo Domingo de 
lia Oaízadia a 23 de diciembre d® 
1936.—El Jtiez de Instrucción 
'José Luis Ponce de BLeto^É l 
Secretiairio^ Vícrntia Hficaa 
dio del presen'tB que s© íp&élrBa 
en el Boletín Qfitíial d©i Estado, 
lespañbl, quie por auto de fe-
cha 31 die agosto de 1936,, so 
declara remitida lia condena Im-
/ipúesta al lantoriormiente citado, 
por n » hiabeir delinquido du-
triante el plazo de suspieinsióii. 
Y a fin de que sirva de pott-
'ficaidón al Jesús de la Poeptie 
Ortiz de la remisión de la con-
ideiia de refienencia, so Üacé pú-
blico por medio del presientei 
adicto. • , • M I 
" Diado en SaJito Dominglo de 
fa Cálziada a 15 de eniero diei 
1937.—El Juez de Instrucción. 
José Luis Ponce di0 ^ f i ó p ^ E I 
'Secpetairo iudiciaJl, 
2Don José Luis Ponce ide Lieóp 
y Belloso. Juez de Instrucción 
dé Santo DomiiMO de J^iXial-
zada y su¡ partido 
¡ Hago'saber: Quie en iel suma-
rio que en este Juzgado sie ins-
Iruyie por incendio, sefliajtedoi 
'con el número 40 de orden dial 
lañlb laictual. hfe lacordado j)oi: 
providencia de esta fecha 
Ispui 
timo párrafo <Iel artículo 109 
virtud de lo di esto en e] íf^Úl-
de la ley de lenjuiciamirnto cri-
nalniM, orreoer ei procedlmiencoi 
¡a las Compañías de Seguros La 
Unión y er Fénix Español, por 
el siniestrfo loourriidio len iesta 
ciudad d día 29 de iunio pro-
ximo pasado, d vecano de la 
msima Angel ^ e z González, en 
un p a j ^ sito en ^a c^Ue deff 
Beato Jerónimo HermosUla, nú-
mero 31, asegurado por ^500 
pesetas y li500 pesetas máis m-c li i
ra paja^cebo., i§tc. según p 
númiero 30.259 y prima satisfe-
cha de 29.70 pesetas, habiendo 
Don José Luis Ponce de León 
y,Belloso, Juez de Instrucción 
de Santo Domingo de la Cal-
zada y su partido 
' Hago saber: Qwi en car tía or-
den de la Su;pe!ria-"idad diman'an 
te de la causa cpie áe siguió en 
este Juzgado por muierte contra 
Jesús do la Puienbe Ortíz;, natu-
ral de Aranda y vecino diá Buiv 
gos. seiOialada dicha cia\uBá con 
el número 21 de 1932 y por no 
teer hallado en ei domiciljio e-
Ignoriarse elj actual parajdero del 
expisesaido» ga a o ^ i c a eor mo 
comenziado el seguro el 2 día 
miarzo die 1931 y durante diez 
teiños. Que igualmente se ofre2>-
oa el procedimiento aj señor Cks 
rente de la taisína CompaflSa 
p<ir el propio hecho y sinSiesCro 
la doña Laurelana G ^ í á , me-
) diente pólizia múmero 28.251 pa- • 
ira el edificio sito en la caUie de 
Hermosilla. número 25 y 27, con 
suplemento treoero da fecha 1 o 
JdiQ junio die 1934^  l¡a prlmeíra 
fiuca por vaI,or de 3.000 pesetas 
y Ja segunda poE valor de 4.000 
i^Qsetas. i L i 
' Por último que se oifrezda ibi 
'¡procedimiento a tenor de lo in-
dioado al señor Director Gen», 
rente de la Campiañía' d® Segu-
Tos La Catajania. con domicflio 
social en Barcelona, pasefa de 
'Crxiacia número 2. poc el sHes-
3 6 3 8 
Éro dei reflerie^djE^ ocurrido emi 
la casa número Í23 de lia caÜai^  
del B. HermofcUla,^ de la pro-
p iedad d0 JoiSó Valgattón Ace-
niais. la cual siei haUiabá ásegu-
guroda en L a Oatal^ná, s e í ^ i 
«yólizia número 10.132. do fecha 
-7 de dioembre de 1936. por diez 
laflos, siendo el capital asegura.; 
do de 2.000 pesetas y hallándose!' 
lésbe y todos en el pago coíTliefl 
te de las pólizas. : 
Y para que tenga Jujear lo 
acordado d i i l jo eljpreseuis paraf 
fíuio se haga público y fcengaa ' 
conocimiento a, Ips efectos In-
dicados. inaertánoose ¡en el BiOr 
letín cliQ la J>unta de Deíiensa 
/Naconal de Burgos, paria qiw 
Uegue por esbe medio a cono* 
cimiento de los inbenesfldtoa, y 
darse oumpl^miento a fb ordtó-
nado en el ú l t imo párrafo d d 
iartíoulo anteriormente oítaidioi. 
Dado en Santo Dominga de 
l a Calzada a 24 de septiembre dfl 
José Luis Ponce de eLeónc-£í 
fiecrd^o.» Vioentie ¿ leras . 
Talavera de la Reina 
Don Toa3.áiS! Pérez ViaJdeat© y. Mu-; 
ñiz, Juez mUiOiápai tle esta cíu-
(dad, en íuaciones tie Juez de| 
inslrucción de la misma y. su jpni 
íido. 
Por el preseoalc se cita y Uaiw 
lai vecino que fué de esta dudad 
Delíín Prieto^ y cuyo actual piara-
clero se ignora, para que en eí tét-i 
mino o© cinco días comparezca 
te este J u z g ^ con ei*fiin de pres 
tar dedaracito en el sumario 12 
de 937 que se sigue por éf delita 
de estafa ,apercibido ae que ú no 
lo verifica le parará el periuictó 
|boiisi^.uienta y. a que hubiera 
an der wbí i 
Dado en Talavera da la Reina 8 
¡9 de julio do 1937. Tomás Pé-
rez. —, El secretario judicial, 1®-
guei Alvarez. u i i 1 
-i 
M á l a g a 
Jaime Jiménez Salvador, natural üJ^i 
Mijaá, provincia de Málaga, de ílSrt 
años de edad, domiciliado últimamej-
te en Mijas, estado casado, j)rocesa<Í0|'^  
en caifSa criminal por razón de S"'?] 
puesto delito, comparecerá'en térmi' 
no de diez día^ ante el comandanlí 
de Infantería don Aurellq fasero Saii< 
Juaii, Juez instructor del JJuzgado 
eventual mllliar ,número 2, sito en lí 
calle de San Juan de Letrán, 21 
Málaga 13 ' de julio de 1937.-B 
Comandante Juez instrudpr, Aui'' 
lio Caserq . 
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